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M U m n y Moi i s i s f rac iéo : M ¡ m i 15. 
L a p o l í t i c a y h>s p r o b l e m a s nac ionales . 
g l p e r i ó d i c o « 
a i a s U n i o n e s 
c a c i a q u e l e s a 
e » n i e é a 
,,0 QW^ TENtA QUE SUCEDER 
MADIUD, 9.—Entre los decre-
que publica hoy la "Gacela 
hay troo' admitiendo la dimisión 
^ .gvj («arfío ' I ' ' emñ-ajador de E.; 
paña Pn Buf'iiorj Ain'-- a don A1--
fónso Barzanallaj.a y der larándo-
le césaiil^. 
Para sustiiuirle ie nombra, pro • 
••\v ascenso a mini.íli-. residente, 
'don Luis Lnrada. 
OTROS DECPETOS 
Cambien publica la "Gacela" 
|¿g Biguien'Gs .-cales decretos: 
íjno de la presidencia relativo 
a la intervención del Estado en 
la explotación del carbón. 
Ot re. también -de, carác ter d i -
«íónullico, destina;.do a clon Ma-
niiel Kjorüles, ac túa ' primer se 
ta pío de la Embajnua de Lima, 
a la Embajada de la capital Q'-í 
Cuba. 
«EU SOC!ALISTA", SUSPENDIDO 
Pqi' disposición sul'.ernativa, ha 
sido sus-pendido. por ocho días, a 
partir de esta ferjia. £1 ó rgano 
del partido obrera, "El Socialis 
la". 
DICE " E L D E B A T E " 
El periódico "El Debate", en su 
número de hoy, comenta las m¿;-
^KestaGiones hechas por e! jefe 
del Gobierno antfs ie emiprcnd0--.-
su viaje a Aragón. 
Elogia las Jeclaracmnes d^l 
presidente en lo que tienen do 
sinceras y poco parecidos a la.' 
que hacían los antiguos polí l i -
íos, que sólo 'se preceupabau de 
biinrar un golpe d" "fecTo, 
" Pero "El Debate" no está con 
forme con el presidente en lo qi;e 
j e refiere a la fuerza de las ü ñ o v 
•nes Pa t r ió t i cas . Acerca de 'esV. 
i m.lo, dice .el colega: 
'•Discrepamos acerca de alg-i 
j'.o de los medios e, Uifi'ninientos 
-degidos o creadov por el p n á -
denle del Consejo piini la (íMSe-
••üción de sus fines. Asi. la Unión 
Patr iót ica . Ni como inslruno'ii! • 
de gobierno ni como fuerza c i j i / 
iadciia es, ni vale, a nuestro jui-
cio, lo que el pres.denle dice. A 
las relaciones entre las aulorida-
rdes—de todos, para todo»... i g u i ' -
mente—y aquella o; gnnización las 
Voncebinios de muy diferente nía-
Ijiera. O, más oxaclamente, no las 
concebimos de ninguna maner.j 
distinta de la propia y única re-
lación que ha de- ligar a gobe--
nanles y gobernados: el bien oo 
mi'ii!. la ley. sin acepción de per-
sonas ni rólulos . Es# de jusl icia 
advertir que. noi.s dp una vez. o. 
lo'e.-idenle ha ''educido la Un ion 
i ' a ' r ióüca a ¡n lenvi no ¡ijusla-
h a .la org;r:i:'.aci!,i'. c onoc.ida con 
aquid nondire: así. al considerar 
incinídns en elln a cuantos srm-
atizátí O0n e) Goidcrno actual v 
deseen ayudarle en sus pátr iót i 
••as emppe^n-:. aunque no acate i 
,jéf::¡i:ri!s nacinnai^s. nrcviiv i.d" • 
m lo •ai^'s. n.i estén filiados en ñin 
gura oíi'.dna il'e U. !.'." 
Aplaude "El Débale" el acun . 
mo de la próxi na convocafocia i l -
la Asamblea, entendiendo que "". 
ella está la soUndon del proble.": ?. 
pfd'!i'-o ilel momenlo. 
UTiR COWrEREWCIA 
A primera hora de la tarde g ' -
lebraron «una coní'erencia los m i -
nis í ros fie la r>uerra y de Marina. 
No se facilitó a la Prensa no'-i 
oficiosa de lo tratado. 
PANTEONES, LAPIDAS. CRT'rF9, _ LASTRA, Perinet, 11. 
C5. SEÑOR 
m m m m m m 
FALLECIÓ EN EL DÍA DE A Y E R 
A LA E l AI) 'K V.) AÑOS 
después de recibir 'os Santos Sacnimentos v la landipirti» Apn^üca 
SUB hijos don Juan Bautista y don Vicente (ausente.':*, Joña Luisa, 
don Manuel (del comercio) y doña Eusabi.; hijos poli tic ^ 
doña Aurelia Gonzali y doña Liboriá Payán (austítiifs), don 
Manuel Diego doña '•ahina P¿rez y d m F n n -inco Oae (del 
comercio); nietos, sobrinos, pi irnos y (irmás pul ientes 
RUEGAN a sus arniitad.:s le encomienden a 
DÍOH .Vuc 'ro S^ü >r en sus orac'n nes y asi tan 
a l a cu 'dacc ión del cadáver que lenü'á lugar 
h ) J, miérc iles a las :>OCE, desde la cas'i mor-
tuori i. c i stn de l.t Atalaya n'/mero I J , al sitio 
de c.jstu nhre: fu' reí po los q ¡e quedarán reco-
noridos. 
L-t rhhtt c/« almo .-eró h^y, a la-,. O- ¡W, en la igh ,ia parro-
quial de ta rtnuncia'4ón. 
San'n-.iii f. io de agosto dé ¡027. 
Funeraria de C. SAN MARTIN.—Alameda Primera, 22.—Teiléfono 18-81 
REBOLLEDO.-CO nONAS DE FLORES 
F A L L E C I O A Y E R l:N ESTA CIUDAD 
. K#8 20 • • ^ ^ ' i 
habiendo recibido los Sanio» S-iCfame-íto; v 'a ^niición ApasMIica 
Su direnor cspiritxtal don Adnlfn Fernández: su d''sconsof'0do ma-
dre d ñu .ilarín üiuz-B:i.-.tairia>.>H Blútíéó {viuda de l'iaz): her-
m ¡nos Ramón. Maria, Magdateu* e Isidro; abuela doña Josefa 
Blanco Herrera (viuda de Díaz-Bustomante); tíos, primos y 
demás patic 't(s, 
R U E G A N a sus nmistodes le encomienden n Dios 
en sus oraciones y ,ísistnn a ta cóttHúfción d<'l cu 
dáver. que se efecb. Ajrá hoy. miércol s a las S E I S 
Y M E D I 4 de la tarde, y a los funerales que, por ei 
eterno descanso di- .-.u alma, se celebrarán el sába-
do, 13. a las D I E Z de la mañana, en la iglesia pa-
rroquial de esta cii dad, por cuyos favores les que-
darán agradecidos. 
Torrelavega, 10 do agosto de 1927. 
No se reparten esquelas. 
y wtmvaamsamu 
Potripas fúnebres HIJO DE L.SJSS ^ r ^ S ! ^ r o r r ? \ a v e S a . 
EfflFRESTÍTO. DE 23 r>1ILLOPJ£.; 
En la Inspección de- Banco d -
Crédito Local se ha firmado hr-y 
el eontralo de p ré s t amo por u1 
cha entidad, al Ayunlamienio (Je 
Sevilla, por yalor de 25 millones 
d e pesetas. 
Eirmaron la escritura, como 
¡dorgantes , ei gobeinudor del B.aji-
cu y el alcalde de Sevilla. Como 
testigos firmaron lo.s hermano^ 
(Juintero. 
CL CORICIERTO ECOP¿ORí6CO C O K 
i Las negociaciones para llegai 
;;1 concierto ecoiu mico con Na-
.̂aio'a han quedadi; ultimadas. 
Los comisiouades navarros se 
.aueslran muy satisfechos. 
lis probable que m a ñ a n a sea 
mesío en ilmpio el documento. 
I 8$ü nrmarlo pasadn mañana . 
« s ^ ^ s ^ * 
Para hacer saltar la b a n c a 
C u a t r o i n d i v i d u o s 
j u g a b a n e n M o - . t e 
C c i ? í o c o o un múión 
ej | j . b í l i e t t r s í a l s o s , 
NIZA. — ilecienteinente, cuati1" 
s.iV. d ü u s húngaros fundaron en-
Ií'.iiiiij'csi un con.sorcde con un ca 
^pital de un millón de francos. Con' 
esta lorluna, los asociados, que 
cor ocian todas las combinaciones 
de los jueg9S v1azar, decidieron 
probar fo-tuna en Monte Cario. 
Durante algunos días se hospe-
daron en ei mojur hotel y lleva-
ron la vida de hombres ricos, sin 
ocupación alguna, para no llam.M' 
la a tención. Una vez que hubie 
ron de-va- "cido tedas las sospe-
• 'oís ene sqbrc ellos pudieran re-
caer, pusieron al "trabajo" coe 
fo§ bolsillos repletos de biile'es 
SO.'i y 1.000 francos 
i ; , - ! - dos primeras sesiones ga-
| áron cantidades impertantes. E-
tercer día por lieron. Por fin ei 
• ::n"¡o día se habían desquitad • 
de la pprdida del anterior y se 
encolo raban en pósosídó del ca-
LOS PARTIDOS DE POLO, EN LA MAGDALENA.—Los jugadores disponiéndose para salir al campo. 
Un interesante momento en el partido. (Fotos AJejandTo.) 
pital inicial . Pero el tjuinto día 
en el momento en que 'ban a ha • 
cer.saltar la banca, fuerou oele 
nidos por la policía oe Monte 
Cario. 
El primer día el grouoier se ha • 
bfa dado cuenU de que liabíau 
entrado en caja billetes falsos d-1 
500 y 1.000 francos, y el segundo 
día, vigilandu de cari a a Jos h ú n -
garos y para >m.-prendar sus ma-
nejos, había marcado ios billetes 
c e entpegabefn. 
Los compinches fueron cogido5 
en francriante delito en el mo-
mento en qup aún ' 
podre vr-:•!.-,<; [.,,:,•: 
tés féls'os. 
[i'.an e^ 
Carias a rrj prima 
Querida Chxichi: Te escribo esta 
caria a vuda pduinia, con la.s cuarti-
lla.'? sobre eJ sombrero de paja y de-
h i.io dj i una de estes inmeoisas som-
bnlla.s de un ainiarillo obscuro, que 
r-eistar a] campo de tennis de la 
Magdalena, im aspecto pintoresco" y 
elegante. 
Apenas bemas terminado el último 
l>-i,iile en la madrugadra deil lunes, so-
bre el lujoso parquet del salón gran-
de dcJl Ho.-tiell Eéa>l| cuando todos he-
mos vuelto a •reunimos esta no<die 
en esta segunda verbena del tennis. 
Uiría^c que somos ilots viajeros de un 
irimenso trasatlántáco, qaie después 
'ha-ber pasado la veiada juntos, 
nos encontramos die nuevo, a la ma-
ñana siguiente, en el comedor. 
Las mucbaidbas y vios cabaileros 
«on los masmos caballeros v mucha-
fíjtós d;? -a víswra. Sólo los trajes 
de ella? han cambiado. Los de ilos 
hombros son inmutables: e] smo-
Icing severo y elegante. 
La noche es una maravilla en esta 
pan-te de la cosita. Viene un aire de~ 
r; i -;-o dcil mar. que abanica a la.? 
parejeo que bailan y a los grupo*? 
que discretean en estas lindas me-
p-ais enjh ma/nteles de grandes cene-
f̂ ís i ̂ -llomas, mientra.s las orques-
tes, dentro y fuera del «chailet», no 
cesam un searnndo de lanzar -a.l vien-
to sus itt0'te.s er-tridentes y lubiilosas. 
Iffi. Pi'ón^a v su augusta hija, la in-
fmín dofía Beatriz, han llegado va-
iiniain/fces de hermosura, siendo reci 
!rd-- m ,1a -ou-frte por Gabriel Ma-
vié 'de Bombo.—m erran simnátáco— 
v 'a- más r-.Ti.cantedoras muñecas de 
la fiesta. El Rey, su aiuftusto hijo 
don J.-n'me y su sobrmo don Alfonuso 
pn«*"n la puerte- repaHi^ndo sonrisa^ 
y c.nj'nido.': v a'l poco fiempo toda fe; 
Keflil familia, mlezclada con su pue-
Wn, d înza un pasodiobile, en eil que 
roipr/n sil nota ebillom las bocinac 
de los autos que se es<--ailonan. afue-
ra «n um fiV- inacabal-ilo. 
Tií ya viat-o •qinia verKv-ina del ten-
nic- y ireouerdo^epiÍP '^¡--te, aue no 
coroeías nada' ifruail. Eíeetivnmeínt^, 
como este, no bar ira din. Sólo Jar 
veijJb^nas .aristocrática.? «.nda-bi/."*, la" 
.-oVPrida.s ^ ],n .onrpt" del Ufrci'U-
de Labvad.nres. de Sevilla, y Ks do 
la f^ria de Gramada, nuoden paíé-
censé a áota. tan eV^nnte, ten per 
fnmn^n v tan esnañola. 
TTe idiícbo esírañoíla v no be dicho 
bien. Porque el cuadro doriíl» j»0 
deisarrolla esta verbena es más bien 
ingilés que otra cosa. Pero no iml 
porta: españolas ecfei las mujeres 
que llenan la «.terrase.»; españolas 
estes macetas llenas de flores que 
perfuman el aine; españoles, y bien 
castizos, estos pañolones de borda-
dos coJorines y lanjos flecos, y es-
pañoiia la bandera que ondea en lo 
aJlto del «chailet» de la Real Socie-
dad. 
En este ambiente délicuoso te es-
cribo esta carta a toda prisa. La es-
tilográfiica garabatea sobre e] papel 
y tengo en los ojos el cuadro de luz 
y de («lores que pinta la verbena. 
De pronto, una muchacha rabia; que 
mira enamorada a los ojos de su no-
vio, pasa junto a mí, y sin dar?3 
"U'mte de que la oi^o, le dice muy 
bajo i 
—¿Me quieres? 
E| novio se la queda mirando a la 
cara morena, a/rombrado de la pre-
gunta : 
— ' V ' -o 5!? nuede estar a tu lado 
sin -idorarte, M...? 
S me iba a ir el nombre de la 
chi' 'dlt*. que es menuda, guapa y 
ami . a tuya. 
. f-i-.a.ndo iba ¡a poner la fimia- en 
esta caria he visto bailando a la 
mar luesita de Santa Fe. Tiene la 
pie' curtida por el sal y enseña, ai! 
reir. tnvís eneautadores daentes me-
nudos. ; He de decirte que es una 
verdadera belleza, leuando todos lo 
pregonan ? 
Un gruño de muchachos la mira 
emlxóemdo y uno d^ ellos hace una 
fras*' i"-' nda : 
—Le d'i'nle la cara de guana que 
es... 
• La marquio^iia ?e Herdo con su 
pareja entre las demás que bailan y 
yo aoabo de i onor la i'dtima palabra 
en ovia carta. 
A ro; lo la despedida. No te puede 
olvidar tu primo, 
BERGERAC. 
Viajes 
AeiieíiVcis noticiars áe haber l le-
gado fpli;;:nc¡:¡(> q la capital de 
Mójicn nuestso querido amig) 
don .íi.mn Ccr-edano. 
-- (írñepd.e-nJí? de VaPadolid y 
:.v.-rl' aconiponaoo o:e su distinguida 
esnosa. hn llegado a Santander, 
pop rd-.jfdo de pasar una breve 
f,CTP)npf*dJi> nuestro particular 
amicro don Santiago Podrígu1:/. A* 
berdi. 
—Ta): ubi (Mi y procedente de Ma-
drid, con el íln de pasar aquí las 
yac aciones veraniegas al lad.o de 
su* familiares, ha llegado el es-
Iudioso y culto joven don Hipóli-
to Nieto. 
Grata estancia en nuestra ciu 
dad deseamos a louo3 ellos. 
Brillantes notas 
Ha Icrniiuado. con hrillan'es 
notas, la carrera de piloto ma/i • 
no ni e. ' índioso joven santandevi-
nn Dominog Garmendia, a qui^n 
felicitamos. 
-"v̂ -̂ív/'-
En ¡os Campos de la Magcíalerja 
r a l i s p a r a 
I m j 
A las once y media 
F. Torres contra J?. Garnica. 
J. Garnica . - F. Ruano contra 
R. L. Hoyos-G. Pombo/ 
E. Galiardo - G. Pa-rra contra 
F. P e ñ a - F . Sa ráchaga . 
Señora de Fuster-R. Bérnaldo 
de Quirós contra Teresa Pombo-
J. Pombo. 
& las doce y media 
Teéesá Cabrero contra Guada-
lupe Ppm'bo. 
A las cuatro de la tarde 
Mnrqunsa de Santa Fé epatfa 
señora de Fleischner. 
J. Poruho-C. Silió) contra gana-
flores de laípez Hoyos-Pombo y 
Garnica-Rnano. 
V. Gómez Acebo-A. Aguirre con-
tra J. Parra-C. GuliiMn'cz Poipdxi. 
R. BernáMo de Q.uirós-W. Mcadc 
:-nntra F. A. Kellet t-E. E. Kelleít. 
A las cinco 
Isabel fcójnez .Dóriga y Milagros 
Q&tíiüi Acc'ic con'ra señora de Es-
trada y señora de García del Mo-
ral'. 
Señora de Torres-.T. Bjaaland 
contra señora de Grado y J. Grado. 
V. Gómez Acebo contra A. B l i -
kstad. • -
A. Amor contra E. E. Kellett. 
n ía.g¡ seis 
Cruz Cabrero conlra Carm'm 
Marín. 
S. A. R. Infanta doña Cristina 
contra ganadora de G. Pombo y 
T. Cabrero. 
Teresa Torres y S. A. R. Infan-
te don .Juan contra Casilda Góip.'z 
Aecho-Aguirre. 
C. Hoppe v Ruiz Ruiz contra 
i . Rjaland y A. Blistad. 
A las siete 
P. Garnica y E. Roiz de. la Par^a 
contra .1. Cabrero y J. ¡Muñoz. 
C. Maza'oe-gns y J. Manzanos 
"oi'tra A. Marín y F. Torres. 
S. A. R. Infante don Jaime y 
F. Torres contra E. García Lomas 
y E. Pal a zu ello. 
Interesante Real decreto 
L o s m l n e r f i S c a í 
n e r o s 
bones nacionales c.omo de los ex 
tranjeros. • 
Se determina la forma en qv.¿ 
han de organizarse 'as Empresa» 
que quieran acogerse a los bene-
ficios del Estado. 
Se establece la inspección d?» 
Estado en las fispIoLaciones. 
Se esíablecca sanciones con'.ra 
las Emipresas que incurran Ci» 
contravenciones del Estatubo. 
Se trata do la cares t ía de le 
vivienda y del abaratamieulo 
la vida. 
Pe. establece que en el térm'.jvs 
de un mes se señalen las nue-
vas tarifas ferroviarias para ei 
transporte del carbón. 
Se dispone que inmedia'amen-
¡e se nombren delegados del C"ii 
sejo Nacional del Combustible ¡'••, • 
ra que en el !••rmino de un n t -
confeccionen estadÍ3li ' 'as d^ 'as 
existencias de carbón nacioiig; • 
extranjero. 
Se aumenta la. jornada de Mü 
bajo en las mmas, sin aume.'Co 
de jornal y en la forma que 
convenga, a pa^lir de primero '$á 
octubre próximo. 
% eL?^s??Ac^ Cisne 
C h o c a e ÚOB t a x i ¿ y 
r e s u l t a o t r e s p e r s o -
a i m w n t o 
MATDRID, G.—E¡ decreto relati-
vo a la cuestión, del carbón y su 
crisis es extensís imo y abarca 15 
páginas de la "«'iaccth". Es tá dis-
tribuido en doce bases, en que 5e 
abarca el problema en su to ta l i -
dad, como problema de prcTdu. v 
ción y de venta, tanto de las ¿a r -
.AJADIUD. Q.—Kü 8i Pasco del 
Cisne chucó el taxi del sor\ 
publico número 30.137. coiidu:i-
do pop Narciso Vil lalvi l la , con éi 
también taxi nú-ncro 8.86o, coa 
ducidp por Emilio B.alué. 
Al chocar, los aules fueron a 
parar al andón del Paseo, que-
dando di tenidos al e m b e s ü j con-
tra unos ácjbqles. I.os ocupan'es 
de los cocheíi fnejon despeJid o. 
Resultamn con heridas, grabes 
los viajeros Serrano y Nieto- y • od 
lesiones leves d chofer Balué. 
Todos fueron curados en la 
Casa de Socorro dei distri to -'.o! 
Hnspicio y trasladados dpsp.ués a 
sus casas. 
La ley seca 
U n a b a t a l l a ¿ n t r e 
p o l i c í a s y rontru 
' n d ú i t a s . 
NUEVA YORK.—En las i> as 
Baamas ha tenido lugar una ver-
dadera batalla entre agentes ame-
rieanos de pro";¡loción del alcohol 
y contrabandistas. 
Desde el barco de los agentes 
se observó a una canoa auto - 'i-
vi l . a bordo de la cuab iban cinco 
personas. 
Alcanzada Ha pequeña embarca-
ción, se descubrió en ella cíenlo 
sesenta y cinco cajaf de wisky. 
Eos contraluindistas fueron 
f'-asladaos al barco de la policía, 
rtero de repente ibi'cieron uso de 
sus pistolas y mataron a dos agen-
fes, hiriendo a otros dos de gra-
vedad. 
Fueron reducidos a la impoten-
cia y conducidos a Nueva York. 
10 ü-- - - . ^ v . . J DE jg^ 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
¡PARA CUANDO SON LOS PE-
TOS ! 
í /n la. corrida del doiraingo el es-
pectáculo de ilos caballos regando Ja 
arena de Ja ipiaza con sus intestinos 
se dió con orna illamemtahle freiciien-
ciia y en forma verdaderamente re-
pugnante. N i los más recalcitrantes 
aficdonados, enemigos de toda inno-
vación, pueden contemplar sin re-
pugnanicia lo que vieron por fuerza 
cuantos asáistieron a la corrida últi-
ma. Lo que esitán expuestos a ver 
de nuevo lem cuanto salgan toros de 
poder, sobre todo si el pánico y el 
desconciierto reinan en el ruedo. 
Y nosotros nos preguntamos: i Pa-
va cuándo son. lipis petos? Cierto que 
ol concuiriso 'abierto por la Direacaón 
de Seguridad para ellegir petos que 
reúnan [as nociesarias condiciones no 
ha sido resuelto aún definitivamen-
te y que, por ío tanto, no es aúr 
obliiigatorio que los cabadlos isa'ligan 
protegidos, como lo «erá dientro do 
ailgún tiempo ; pero también es ver-
dad que hay allgunos petos, proba-
dos m lia pilaza de Madrid con ex-
oejlente retsultado, y que han sido 
aceptados en principio. Mientras sf" 
espera a que termine el plazo do 
rr^entacáón podríam utiillizarse vo. 
liuiitarriamente por las Empresas lo? 
ya probados y aceptados. Precisa--
mente eil peto que dió más positivo 
resultado y que mereció ie3 aplauso 
unánime del público madivileño es 
invento de .un indiuiSitriail s-antaoderi-
no eistablecido en nuestra ciudad. 
5,.No sena posible utailizar aquí el 
neto en una corrida, por ]o menos? 
En que se hicisaia no eincontramos 
más que veaitajais: eil atractivo d 
ca.rteíl .sei-ía mayoirj pues hay muchos 
que sienten curiosidiad por ver ei 
Mitayo, que en Madrid llevó aume-
roso púbOico a !a plaza; .los espec-
tadoies, y sobre todo lia? eapectadc-
rívs de eif^tómago delieado podrían 
asistar sin el temor de ver nigo tan 
desa/gradable como el que oontem-
V aron eJ domingo, y tendríamos el 
gusto de premiar con nuestros aplau-
sos el. triunfo die un inventor mon-
t'ifíépj ,que to'iene ya eil espaldiarazo de 
'<>'•> aficionados de la corte. 
Brindamos la idea al señor Pagés, 
que nada iría perdiendo con aceptad-
¡•a y JlevanTa a la práctica. 
LA CORRODA D E L DOMINGO 
•Después del éxito ehórmié a l -
ranzado por Juan Belmonle el do-
mingo úlfimo pn Alicante, ha cre-
cido la expectación de niuestro pn-
Idico por prosciifiar su líahpr bn 
• a corrida quo é domingo pró.xi-
•po (oreará , con Vatóncia 11 y F¡é-
Bx Rodríguez en nuestra plaza. 
.í\ian Belmonle es hoy el torero 
cwmbre, ante el que se rinden to-
los los públicos, y su arte sobe-
rano se ha de poner de ma,hifie"s-
fo en Santander, por ser corrida 
t-efia y po haber defraudado nuu-
•a el trianero la curiosidad de Sus 
^•ijestades. 
Con Bettménte, toreará el v a ü e n -
^fl ipadriloño Victoriano hotfjQT 
(mmm H ) . que sus t i tu i rá n 
Marcial Lalandn, todavía postrado 
f* mniu do n-mltas de la cogida 
ue Valencia. 
Convplotará la terna, para ma-
lar los seis loros de Saltillo, el 
aplaudido potador santanderibo 
* ^ i x Ródríg-ucz, que está qie 
"eoha humo", porque o] dpttiiB^c 
no nrmñ e! es ráada lo que él de-
soaba en Santander. 
E.1 pundonor de este muchacho 
m tan grande, que ha prometiflo 
no tomar parte en la oprrida ' 
"Mantón" si no levanta a la gen-
io en los tendidos el domingo que 
viene. 
Con estos alicientes, no hay 
m i 
que Cano Gavira y a beneficio de 
su hijo pós tumo. 
Se lidiaron cinco novillos por 
La Rosa, Garnicerito, Rodaüto, 
'aradas y Andaluz. 
Los toreros vest ían de negro, 
/ fueron recibidos con una ova-
dón, especialmente Rodalito, que 
•omenzó su carrera con Gavira en 
sia plaza y torearon aquí junlo.s 
los temporadas. 
Los toreros se mostraron iufa-
igables, luciéndose con la capa, 
»anderillas, muleta y estoque, dis-
inguiéndose Rodalito y Paradas, 
iue fueron premiados con la ore-
a y el rabo. Garnicerito dió la 
ota de valent ía y fué objeto de 
onstantes ovaciones. 
LAS CORRI!DAS DE A L B A C E T E 
Bl programa, de las corridas de 
eptiembre en Albacete, es el s i -
guiente: 
Día 10.-—Dos toros del duque 
le Veragua, rejoneados (por Simao 
)a Veiga, y seis toros de Grego-
io Camlpos, hoy de don Narciso 
arnaiidc, para Marcial Lalanda, 
aves y Vicente Barrera. 
Día 11.—Ganado del duque de 
f ragua , con Valeíicia I I , Chaves 
• Barrera. 
Día 12.—Reses de Ganwro Gívi-
•o, y de matadores Marcial L a -
landa, Valencia I I y Martín Agüero. 
Día 13.—Sois novillos de don 
Narciso Darnaude, para Pepito 
iglesias, Francisco Perlacia y '.Ma-
riano Rodríguez. 
Día 14.—Gran fe&t<ival] t aü í ino . 
nn el que toncarán parle los cha-
•ros mej ieános, y luego se torea-
"án, bander i l l ea rán y serán muer-
'os a estoque cuatro novillos, por 
los diestros Niño de la Audiencia 
• Manuel M.artín Agüero, herma-
10 del matador de toros. 
LAS DE MURCIA 
Han quedao ultimadas las dos 
corridas de feria, que se celebra-
rán en Murcia los días H y M de 
septiembre. 
En la primara l idiarán toros de 
Miura, Bellmonte, Niño de la Pal-
na y Gagancho, y en la segunda, 
ranado de Par ladé . Cañero, Mar-
'ial Lalanda, Niño de la Palma 
Rayito. 
E L ESTADO DE ESPARTERILLO 
MALAGA, 9.—El doctor García 
Reciio levamtó !hoy el vendiaje al Es-
pai-terillo, h-aicaéndcle uníi minuedo-
Sa cura. 
Fué necj-isao'in i;ay Se ta ríe bastante 
'••antidad de suero. 
Re cree que habrá que practácar 
a. Espairterillo una operación qum'n* 
'•j'-n. ÍTni-inrtRin.t:?. en el vimtW-. 
SIGUE LLOVIENDO EW CORUJA 
CCmUÑA, 9.—Sigue lloviendo to-
'i-epda^mente. 
A caoii&a del mal tiempo ha &ido 
suísméndidia de muevo l'a cnprldft H'e 
toros que debió ce^ebíá/rsé eí luneis 
v nae tuvo CiUié ser ap-Lazada por la 
llu\-4a.. 
-•*v̂ V>-.̂  > 
'Accidente ferroviario 
ñ é á m 0 0 $ s e í m v 
t-a eiiando lestabam a, punto dé cho-
car eon el tren, (̂ ue estaba ya lleno 
de gente. 
En /la vía muerta no se detuvieron 
ios vagones, sino ique, por el enor-
ane impuílso que lllevaban;,, rompie-
ron una empalizada, atravesarcm 
unos jaidunes de iba estación y caye-
ron a lá calle de Maizona. 
Afortamadamente, /no pasaba na-
die por la oalle en aqnello;8 nmineri-
toi?., y gracias a ello no ocurrieron 
di ••"•acias personales. 
El material quedó totalmente des-
trozado. 
^ ALICANTE, 9.—En la estación M 
ferrocnrril deil Misldtiodía ocurrió hoy 
un aicicidenite que pudo revestir pro-
porcaones de catástrofe 
'Se b.alliaibn un convoy haciendo 
iviMiniobrnis cuamido se solevó ti dieé 
y (X-bo vAgweá-. V f á M , ano se pre-
Kmen dude que el domingo. WHi-I c'i.pi.t.n'nu t . , una pendiente muy 
ma Vez de actuación de ieilft&abís] Mpmxuasám por una vía. en la que 
eri nuestra plaza, porque se mar- I ^ f M * formadm un tren de viajeros. 
'•''^ seginida a Amnírica v se 
¡•el ira a % Vuelta do los toros! es-
ta rá el circo de é m t i b Cn ni; o« 
"asta, el tejado. 
Ün empacado que sé ddé cilentá a 
tnlrmpo M lo Qlie ó m $ l § píidd 
bíar a tícmi'i) loia fiigujá, con lo cnaí 
feS \-agones pasaron a una vía muer-
DAR'pAáENA, 9 . _ S e cHebro 
ayer el fesEival na ra recaudar foi i -
y érígir un miausoleo a Eur i -
MAÑANA, J U E V E ? , 
C o m i d a A m e r i c a n a 
di» Rif'.T-n^ m TflWí t-j 
• i... .l. ,.•»—«. >y»j«|iwwî 'fl«ilî li«iiiM l J- - j!.x-.V».'r.r:î .-. £•» 
pastos y a i M . c o í . o G u 
4 6,5- 'ff—* • 
I J j g j s j g a ^ ^ e s t i v a l de V g ^ f ó Hoy 10 agosto 
& ias SIETc di ta Urás y a k« OicZ Y Í i£m 4e i ¡ nochs ' 
A M A L I A D E I S A U R A 
m sus gemo/e., r r ^ d o n ^ de ío cari d u r a , ,i.> m ctípció-. dW monólogo 
cómico „ d ú <eoupht>. ¿ept" torio \ Uh VO hN S. N I A NDt R 
4 f. u : ü P 
>' « r o s y v s ^ P ^ w ú ^ i 
.iííví.̂ I!:. a« doce a ¡v. 
rA.-CBÚG. i . T S L f a O S C 
I 
La sítaaciÓM en Marruecos 
E l A l t o C o m í s ^ n o 
b I í € o i > f e r e o c í a d o 
c o n d R e s i d e n í t 
f r a n c é s e t i R a b í i t 
EN SÁBÁT SÓ/Ñ ESPERADOS 
GENERALES ESPAÑOLES 
RABAT^ '9.—Son esperados los ge-
•ni&railieis españoles Sanjurjo, Souza y 
GodiCt, a. quienes ée prepa.ra un re-
cibiimiento muy afectuoso. 
Serán 6«bse4iliftdiH»fl con Un 'ban-
q.uefce por .'«a aAitcwidiadies milátares 
fraiwesas. 
D(;j(-de Ra.bat miairelia.rá.n los ge-
nei'ailos cspaiU."!«*fc a üían-aquest. 
PARTE OFICIAL 
MADRID, 9.—En Ja Oficina de 
Oenisupa ids la Preisádemciia se ha £a~ 
filiínclo a Ja Prensa el sigruiente pai-
te, oficial i 
Se ba ipTleisentado al Mairzen el 
oabeicilla rebelde Bonanne. 
Desde eil 7 all 31 de julio, ambo® n r 
diusive, se han recocido lias siguien-
tes airmas: 8.168 fUisáSes, 51 armas 
oortas, íflí :n-iv.<-s .bliancas, 30.OW 
oái-hifcitic-s y 7ü grr.nadin.s cíe ni año-
En el vaipor correo de hoy salie-
iro<n de ''Ceuta âs cuatro aeccípinié^ 
de Intendiencia que van rcpatriadaE 
a la Península. 
Sin más novedad r 
§ÁN.fU^j5 ÉN RABAT 
OAPARLAXCA. 9.—Llegó ; l Ra-
bal el alto corfiisarfó español, a'l 
qnp rindieron lionorns las f :erzas 
que guarnecen In plaza. 
SI públli'n fiüníeróso (|uo e s p é | 
ralba a) general Sanjurjo' lo hizo 
Objeto tle una bécépeión muv.ca-
r iñosa . 
El alto oonaisarlq lUoniiV en un 
cochej dirieri^n.io?!!» h"! Uífcillij Es-
panQl, escoltado .por fuerzas de 
Caballería. 
En el Círculo K=pañol. el alto 
omisario pronunció un hrovp rlis-
"urso, diriiíiiMolociA ijpQ.if» •••,]]{ g ia 
Tesidéncía. donde conferenció con 
él residente interino, Mr. Blanc. 
Por la noche se celebró el ban-
tuete con que Ha ofíclalifind do la 
daza obsf^üittba íii gehérál San-
jurjo. f 
Este seguirá mañana viaje para 
¡Cíasabíatiea v Marrakes. 
EL GENERAL SANJURJO A LA-
fiÁGHB 
9.—Los generales San-
jurjo y Godet han marchado a. La-
rcicjhe. 
Se lesp êra que regrcsairán el sá-
bado, pues han de celebrar una con-
fefeoew». éW lefl jíetterái .Cfi-StfcJ 
rebina para tratar de ¡la obraba reaJi-
za r. 
Después m a reharán a Melilla. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
A ¡as seis cíe ia tardé Úñ 
-•" verificó el sepelio en el cemen-
terio de Giriego del cumplido v 
nable | eño r don Juan José Ru-
l)fty"o Lápiz , 
A & t t . e ñ t e r 9 lilcíeron acto de 
pr^foi;>ir( . tfhT,-Í,-ó V. d^líuííUÍ^fis 
pérsonalídadeSi enviándose a i5s 
•;irailiares del difunto gran n ú m e -
ro de testimonios de. pesar. 
En Ha presidencia del duelo for-
n v i v n u él hijo del (iifunío, don Jal-
mn bnhüyo. toiiríiñabb' (•nninaíle-
m í-ii la .Prensa; el \>, l U ' ¿ ( u i l i ¡ -
ri.sta. don Santiago González Ba-
rredo; el presidente de la Diputa-
ción, señor López Argüello; el hijo 
político del fallecido, dorlor don 
Aíltflnid «Bedoya.:. el hermano del 
niiiurlo, don Eniillio ítubáyd,' .ni «o-
brirto, don Francisco Revueltn. y 
el culto escritor don Maximiano 
Q. Venero. 
En la capilla ardienle rezaron 
rc>;io:o'.oH. o| pároco clol Santísi-
líKfi 'h ' i r lo. ilnn iManiiri l ) i r - o , y el 
P. González Barrefld. 
La (•(aniüva fúnebre siguió haá-í 
la N.umanoia, desde el Sardinero, 
acoplándose a ella en el camino\ 
CiehtDS de nm-smiric 
da V ipa-overbiftl s impat ía , captóse 
'os afectos r la est imación de 
cuan'.os le conocieron y trataron. 
A W afligidos hijos y atr ibu-
lado familiares, entre todos los 
que contamos excelentes amigos, 
enviamos el testimonio de nues-
tro más sentido pésamle por tan 
rreparable desgracia. 
Y rogamos a nuestros lectores 
ma oración por el ailma del fi-
lado. 
ANTONIO DIAZ Y DIAZ BUSTA-
EVSANTE 
En Ha ciudad de Torrelavega ha 
i:ii!nrid'i el distinguido joven A n -
dino Díaz y Díaz Bustamante, con-
orlada su alma con los Santos 
Sacramentos y la bendición apos-
Óüca, 
SU muerte ha sido gentidísima 
;n tcxia aquella culta ciudad, den-
le por sus condiciones excepcio-
tales, excelente trato y gran sim-
atip «'ra es t imadís imo y muy .que-
idC): • . • 
Con toda condolencia acompa-' 
iamns en el sentimiento que e¡ 
•stos instantes experimentan a si 
vs.'nnsolada y respetable madr 
!oña María Díaz Bustamante (viu 
a de Díaz) y a todos sus distin 
nidos y apenados familiares, es 
icriailmcntc al señor alcalde d 
quella ciudad, próximo iparient 
p] finado, deseándoles Cristian; 
osignación suñeiente para sobre-
"var tan rodo gúlpfí del Infor-
unlo. 
Cica oración por tel alma del 
oven fallecido suplicamos a nues-
ros lectores. 
L a s i t u a c i ó n i a t e r n a c i o n a l . 
T r o s t k y y Z i n o v í r h a n s i d o se. 
p a r a d o s d e f i n i t i v a m e n t e d e t o d a 
a c t u a c i ó n c o m u n i s t a 
CONFERENCIAS IMPORTANTES i en Touir, dondie aprovisioaatQn d 
M . Poinoaré. esencia». 6 
El vueflo efectivo ha «¿do ^ 
kiil<5aneitcros, en dos cuai'Jeis han inve 
tádo dos horas y -cincuenta y 0|fV1, 
mimutos, que representa una med"0 
CALLE DE GASTELA??. 4 
Director de! Sanatorio de Pedreta 
Enfermédadés da lo* hue»o« 
ConsuQta de 3 a 8 
Ouinta Pilar. Sardinero, callcw 
Maura. 
é s p B C Í Á U É T Á E N F E R M E D i D E S T 
. D E L A P A R A T O DIGESTIVO, RA- . 
ros x. kfiéü^^é Q & W R A L 
ContuitB de 8 n t y dü 4 i S. Csím éé i 
Avboa. teléfonos 18 0% u .la-íi 
Doctor J a s é í ortiguera 
Partos y enfermedades de ía müjer 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 8. 
DAOIZ Y VELARDE, 1, PRIMERO 
TELEFONO 29-16 
'La GrAíícft" 
E x c u r s i ó n a 
'titos de ipersonns. 
Hosca use cu la na/ 
m'erili 
(icil Snñor 
a.imrt dpi fo^pe^é o rdllecído, 
(,;;' K e l t o m producid.) en Sau-
! y la próX'iiiGia, sincero seu-
i?i-inírctt|ó de ftesát1 
®m ÉftFAEU OGJfARAEM 
m nneslra ciiular!, a la ndad de 
í!#tent|i y fl-uesve anós. ha dejado 
de m s t i r el señor don Rafael 
Ocharan Tdaíruno. desinii's do ha-
!'er raf-ffesdo los Sañto í Sm-mmen-
ms y la h^ndinií'in apostedira. • 
Por sus pxeoilcn.'es «•ualidades, 
c&t&otét afable. botnSad «"xlrema-
Existe inusitado entusiasmo pa-
á '¡¡i exeursj.ui que los t ipógra-
fos sánUlndGrin''-- B8lefef»pftn a la 
invicta villa de Bilbao el día 4 del 
próximo septiem'bre. En vista del 
excesivo número de billetes pedi-
dos, la Gnmisii-in so ha visto obli-
gada a adicionar un coc-íie íiiás al 
'ren especial, cuyo númevo está 
va cubierto. 
Ayer se recibió una carta de As-
'Ulero «njici'Ktndn diecísiele nue-
as inscripcíO'iiPfi. f'^u lo que hace 
¡lie se abra el cupo nuevfl trien te 
•ara oóm(plÍetar otro coche más del 
va obtenido. Por esta causa se 
bace saber a todos los que aun 
•io hfttt s«f-ÍKf(Hdio cantidad aligu? 
•a para la adquísiVíóii drl bille-r 
e, que si para el sábado ílfl stf 
recibe orden en contrario, se en-
'iende hacen renuncia al viaje, con 
IjQ qud la Comisión podrá atender 
i los íidnieroso»-. pedidos que dia-
'•iam-fMifo la hacen, 
ñdti tMiiñifl Sfé ir descóivffostío-
nando el t rabajó (¡US ít é l t íma hb-
ra pudiera acumularse1. Wíffiara, 
jueves, de ocho a diez, se empo-
xará a canjear flos billetes por los 
récihUÜ wfvtamenle enfregidos en 
la Gasa del PueMó. Magallanes, 6 
duplicado, priimero. 
Antes de cerrar esta nota quie-
re la Comisión hacer público su 
a,¿i'íi'lucimiento a la Compañía de 
los" FerrocíirfllCR de Santander a 
Bilbao, y especialmente a! inspec-
tor de tráfico en ésta, don Serafín 
Ruilobn. por Has facilidades que la 
bu olorgado'. 
En t ré í d s ventajas concedidas 
ñor dicha Emniresa. figuran el re-
greso al día siguiente de 54 ex-
cursionistas • (núníero ya cubier-
to) ; la salida en el primer fren 
ordinario del personal de m á q u i -
nas de los periódicos, y la parada 
del tren especian en las estacio-
'c Nueva Montaña v Asli l le-
Í1CS u. , • ,. , 
ro. ¡para i '"coger a los expedicio-. tos pueblos acom-uanos que de e&„ H 
nañan a los gráfico^" 
der. 
de Santan-
C Í S 5,re! 
S I S T E M A h F R V I O S O 
KLZCT&nDíACNOSJJCO 
ELECTliOTEílAPl* 
üttuttiot, nóm, ¡.— Teléfono 114a 
PARIS.—Ha Ikigado . ,
que ha ceileb(rado .una coníerencúii. 
con Sarrauilt. 
Briand ha confei'enciado con Pe* 
tain. 
Se iciree qoie eistas conferencias es" 
á;n reílacionadas con. lia aotuacaón de 
la® aauboiidadea mildtares aJeonanas 
a Remania. 
E L COLERA 
BASORA.—La epidemia colérioa 
igue en auonenito, habiéndose regi'S^ 
;-ado ya ciuaitrocdentas diefuncione'S. 
Se están aplieando rigurosas me-
idas sanitaaaas para im pedir i a pro-
pagación de 'la epideania. 
JÓMENTARIOS A LAS DECLA 
RACIONES DE PRIMO DE 
RIVERA 
PARIS.—'«Le Temps» hace hoy 
•omentatrios a lias úLtimas manifes-
aicdenea dei generad Primo de Rive-
a, dirigidas desd/e el periódico «La 
Nación» al país. 
Dice el periódico francés que ha-
brá que esipeirar ail resultado de la 
actaiiaj poíítica de i&aneamiento em-
prendáda por eá Directorio; pero 
qxie hay qne reconocer qme el gene-
ral Primo de Rivera,, con una míni-
ma ipresdón, ha flogrado llegar a 
tranqiuiilizar la naicáón y a que el paí-p 
tenga toonfiauza eil su propio ee-
fuerztí. 
T E R R I B L E DESESPERACION DE 
UN DIRECTOR DE BANCO 
BERLIN.—Bl da'rector de un UÍ\-
nortanié patahlecimiento bancario, 
a quien ed Catt^jo de Administra-
ión había 'obligado a dimitir, su-
Trió tan tenible dr :<ci:pG¡'¡tí'5ón que 
se diríffió a e¡a domicilio y mató a 
su mujer y a hijos. 
Después monto eil su automóvil. 
La 2anzó a toda velocidad eont-ra uai 
Srfioi y. en el momento en oue iba 
a prodiucirse ed choque, se disparó 
m tiro en la cia-beza. 
LA DESAPARICION DE B0R0-
DINÉ 
SHANGHAI.—El Gobierno de los 
Soviets se ha dirigido al general 
Vxaa Siat. peguntan do si es cierto 
me sfi r^tlrne a Tlnrndine, cuyo pa-
"adero se teíWrt'f en "Rusia. 
El genera.' chiio ha contostado di-
'•iendo que tambden ignora ol para-
'ero de Bnrodine. 
'.A HUELGA DP T E L E G R A F O S 
EM.FRANCIA 
PARIS.—Al mediodía de boy lo» 
quipos que debían tomar eb sf rv i -
io -en la Qentrnl de TeIrRr; *• :-s no 
-ntva.von ad trabaio. oersjifljQe^í^do 
"eunidos frente a la Central cantan-
cancioiies! popuilares. 
T$ esta fmaitlfrí'd expresaban W 
' --•ontento. 
El •cn;nf1i'-->o bn pido motivado peí* 
i' «T.fvn̂ .o de 1p Compañía en pagar 
'os íiiimentos de sueldos que füoror 
'fytiiidtíw ^ Pvimlamento. 
Fl irin-st-T. de Comuni-facion?.'? se 
Halla aii-efvnte v el subsecretario de1 
"misterio h" díchó nn« no csf4 dás-
-nr-.cto a rrr-ib'v rt Pin-S"nna- M 
ion de l'có fr,í-"i^n-'»¡rio« de T-Cé.Bim-
j^ientrni'' no, íhíi'yan ocupado to-
d.fw w& ouestios. 
VAPORES ATAHAHOS POil LOS 
PIRATAS 
SH.ANGF\I.—TJin vapor intrb's y 
--tro ''hiño han «ido tiroteados por 
'os riratii.-' cuando navegaban a la 
li'.tjrwa <?io Oa.flf-On. 
hn̂ vo a bodrio de ninguno de 
'o-.- (] ><: bu^ii'f'S *?««"•racías. 
' fts piJPO.fl»r««OÎ 1ÍÍ.̂ 9 DE FRAN-
C A Y ALEWAWm 
P\nT><—No Sé bn exnerimei'fa-
lo crimbfo ín ípnr tante en él curso 
'o las ppgocb'U'fones comerciales 
rite vienen .'•'oslenírndo Alemiinia 
• Francia, a pesar de que se tra-
l.a.ja sin descanso día y noche. 
Al fm de cada sesión se envían 
•is modificaciones hechas a rada 
J\mta, para que sirvan de base 
:' las discusiones ci'm'enzadas. 
Se cree que prniito se lléj acá 
a un acuerdo. 
El ministdo de Comercio ha he-
;:bo declaraciones. 
Ha dicho que cree que so Ile-
gará a un finall beneficioso ; ara 
ios dos países y que no fee ce j a -
rá desear mucho, pues confía que 
a ú l t imos de" semana se solucio-
ne tan interesante punto do vista 
LOS BATÍ DO RES DE «RECORDS;: 
hF. BOURGET.—Los ayjaddres 
Maiüier y Favreau, se proponen i>a-
ra muy en breve batir el «re; ard 
munidial en línea recta. 
Hoy, aprovechando un akro, han 
tripuliado un avión con cairga por 
í.000 kilos, elevándoise a una altura 
de 4.300 metros. 
No existe este «record» en el inun-
do. Con carga de 2.000 kilos el «re-
eoird» no llegó a esta altura. 
Se cree que se tendrá en cuenta 
este hazaña para eil nuevo «record): . 
UNA HAZAÑA AVIATORIA 
LE BOURGET.—La escuadrilla 
die aviones de caza que manda el co-
•-'ndante Pinsard acaba de reaazar 
"'^ " mita hazaña aviatoria, 
una ix.. dojI pueblo ¿e Casaux 
.Salieron • ^ y ll6garon a Le 
i i die mediov. 
Bmiygot a Ja« 15Jñ>-.., ^efo,-d y 
Hicieron ©sfcalas on "tluy.^ 
hoi'aria de 215 kilómetros. 
Lo ínteresaoite de este vueilo 
más d© la velocidad •adquirida 
que lo han hecho feEzmente, a' ^ 
sar dal majl tiempo que han llevad 
lOs aviadores. 
LOS OBREROS INGLESES Que 
NO TRABAJAN ^ 
LONDRES.—Según estadística 
militada, el númeaxí de obrero» j , ^ 
sjleses «que se •enoomitirabain sin tr^ 
bajo en ¡a semana última em 
1.140.800, O' sea 92.898 más que em 
La semiana anteriea". 
LA MISERIA EN CHINA 
SHAiNGHAT.—La miseria einpj;, 
za a (haoers(& is#n|tir eonsiderable-
memte. 
Hay gii'an número de familiias qû  
para comer, venden sus hijos coluo 
esclavos. 
DE PALACIOS A MUSEOS 
CONSTANTINOPLA.—Los anti, 
!?uois paliaicios en que se alojaban lag 
odaíliscas del Sultán han sido con. 
vertidos en Museos históricos 
DIOE E L ORGANO DE LOS SO-
VIETS 
MOSCU.—«"El Pravda", .órgano 
jfleial del Soviet Central del Paf. 
tido Comunista, publica un inte-
'•esante ar t ículo, declarando que 
el Congreso de Moscú ha decidido 
«íxcilutr definitivam'ente del Coini-
i é Central a Troski y Zinoviev, 
can io cual la oposición quedará 
anulada. 
Con ello desaparecen los peli-
gros de las amenazas de guerra, 
empezando ya la tranquilidad eii-
m-o los miemibros de la oposición 
que han solidarizado con Starílc. 
E L ALGODON Y LAS INUNDA. 
CIONES EN NORTEAMERICA 
NUEVA YORK.—A causa de la« 
últiimas inundaciones registradas en 
dos Estados de Mississipí y Líichs-
na, la producción algodoaiera ha dis1 
minuído considerablemente, aican-
zando lia eífria de 8.485 badas msnos 
que lo corriente. 
E L DESCANSO DOMINICAL 
TURCO 
CONSTANTINOPLA.—Se ha de» 
cidido oambiar el descanso domani* 
cal de Hos muisullmanes, haciéndose 
desde ahora festivo el domingo, que 
es la fiest-a. univensad, por ed viernes, 
que era e] día que en Turquía as ve-
jiía disfrutando. 
' 
E? viaje del Presidente 
E l g e í i e r a á P r i m o de 
R í v t r ó , r e c o r r e el 
t r a z a d o d e l c a n a l 
d e l A i t o A r a g ó n . 
HUE'SGA. 9 . — E l jefe del Go 
bienio liego a Tormo, donde lúe 
üboquiado con un almuerzo, a' 
que asistieron ZÍ)Q comensales. ^ 
¿,1 reeibimieulu hechu al .Pf . 
.¿¡dente fué muy ca r iñoso . 
Después del HlmucJ.^o, el 8C" 
ncral P-rimo do llivera xecorru) 
lodo el trazado del .canal de ne, 
gos del Alto Aragón, coiítirfaa-
do viaje a Tardienta, donde taiD 
bién fué recibido con entus-.ü?^.' 
A las ooho de la uoc'he 1 1 ^ '1; 
jefe del Gobierno a Huesca. . 
A la entrada de la ciudad W 
recibido por las Hiitoridades, J 
corporaciones y un público i " - ^ 
numeroso. 
Sin detenerse en lugar algu»^ 
el general Primo de Rivera se oí-
rigió a la Diputación proviniM».» 
donde se verificó una brillau'e ie' 
cepción. i';J 
Pronunciaron discursos a.g 
ñas personas, entre ellas el P- .i 
¿idente do la Unión Patriótica í 
don Manuel Pardo. 
Kl prosidenlc do Ja Di .R.uU^ 
entregó al jefe del Gobierno 
placa con su nom'bramienl» 
presidente liomwariü de la 
poración. i 
Primo de niveP| 
discurso, agf^ 
deciendo el recibimiento ûC 
le "había tributado er, toda I'1 
vincia y el honor que so te ^ 
cía al nombrarle presidrnte 
organismo provincial. 
ü n Kríipo de hortelanos^ 
quió al presidan¡e con 
flores cel pa ís , v,.. 
A las diez de la noche s e ^ . 
riflfó un bamiueíe P'1 ai co 
Principal, en el que l a m ^ f ^ 
pronum.'iaron discurso?. ^ 
Después del banqueta s? ^ 
nizó una vefbena, que dura 
cuando les. telefoneo. 
El general 
conles ló con un 
frufi3 
L A B I C I C L E T A D E M O D A 
L O U V E T 
Horquilla delantera doble, patentada e irrompible. 
Representante 
:-: general :-: 
V E N T A 5 A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
Norwi f i l i I fnién F l r s 
C o m p a ñ í a de Seguros 
contra Incendios, 
Accidentes y Marí t imos 
FUNDADA EN 1797 
F é n i x A u s t r í a c o 
(phí)nix in wien) 
COMPAaíA de s e g u r o s 
S O B R E LA VIDA 
FUNDADA EN 1882 
Una de las más importantes 
del mundo entero 
La clientela agradecida propaga el 
D E B I L 
m 
m 
C a l d e r ó n , 23 
S A N T A N D E R 
Delegados para el Norte de España: 
P O M B O Y G Ó M E Z A P A R Í C I O 
» y \ N T A . N D E R . 
Oficinas: C a s í e l a r , n ú m e r o 1, t e l é fono 17-29 
Aamentn el APETITO j las FUEBZftS rápidamente 
Medicamento Aprobado y Recomendado desde 
el año 1 8 9 7 , por la Real Academia de Medicina 
I Cirnjia, a los débiles. • 
Cómprelo hoy mismo. - Sólo vals 5 pías. 
Los Médicos, que lo conocen prácticamente lo 
* recetan, lo toman y lo dan a sus familias 
m 
v m, £ 1 j& Ib eb sa • 
741 
21 df 
¿frlfeRdo ata 0AJSAL O E PAiSAMA as Crístóbai 
(fytyn} alh • '-•znmiá), Calkto, Moliendo. 
SnSú, 'íiitiéiae,. $nt&aíjeyUa, ValparaUo u íttraa 
j , í5̂ éí'¿*3 tía Í'SAÍ, €Uiís y América Sentoal. . 
lílÉMIiMlMiltfill I •!! 
i 
I 
P E S « I O S.a S L A S E P A H A B A B A K 4 
(iMiiitio Insgfisííasj). 
BéioB buques disponen de camarotes, ¿alón-sonu 
y amplias cubiertas de paseo para lo» paíaj^l 
M: tercera clase. ' 
Pare más intormes dirigirse a sue egcntaM 
en SANTANDER 
H i j a s d a B a s t a r r ^ c h ^ j j 
Poseo de Perada, núm. 0.-Teléf. 3.441. 
felegmmas y telefonemas «BASTEfiRSCflEA» 
U N E A OE CUBA Y MEJICO 
f.SOXíMAJ» 9ALUDAS DSS iSA9í9AÍIIJSm (Salv» *»*ii&sem*ím) 
á« l«« v*|Kítm «fita ComiW&t*'. 
ítíSTOBAL O O L O * B »ioji^. ALFONRO X I I I «i *• o«*Rbi», 
ALFONSO X I I I «i M MO»to, CRISTOBAL COLOH •! * noviembrt 
EÍSTOBAL í"!OLOa «1 »1 8«»ti®inbi*. ALFONSO X I I I «1 M noviembr*, 
OEIfiTOBAL OOLON «1 19 dackmbr* 
Emitiendo paa&j«roi ¿« feodcui «!*»«• y «fiktfftí «mil dwtáao « HABANA y yERACETJH, 
•Omlm hv^vm éiíHKiaAa d« ejwanroteji d« cu&tro liifcwaa y eoanWfcorca p*rl S5n%rjaita|, 
Pftclo dtl pssaj» sn tareera »lasi ordlnvls: 
í&r* gab*&» : PtM. BU, mái 18 M d« impaearto». Totai* l ü l ^ 
Cruceros del vapor REINA MARIA CRISTINA 
SS R E C I O m m mmm 
Vapor de lujo-Orquesta Ciro's, de París-Fies-
tas-Juegos.-PIscina.-Comida a la Americana. 
S a l i d a de S a n t a n d e r , el d í a 10 de agosto i 
l .h-gii íií h Southarnton; el d í a 12. 9 
P ^ ^ r r o . ^ T^T " r i m a r a G L A S E 
D e S a n t a n d c f a Sontharncon, desde 175 pesetas . 
i 
U v i p • '¿KTNa ¡VI i t i l A P R Í S T I N A s a l d r á 
de South . m u m con do&twl a Saiita.ader los d í a s 
13 'le «ft-uor.) 
27 J e í d o m . y 
con desl i i io ¡i. Pasajes el l )<le s e p t i e m b r e (salvo 
cont iug-nc i^s ) . 
1̂  
P a r a bil etes de regreso, d i r i g i r s e a T H ¿ 
SPANJS1T THaVKL i U ' t l E A U , 87, R e g e ü t 
Street . J^onlon W , y é n S a n t a n d e r . «. lob ^E1 
NOIíF.-hTIí JO OR A N G K L ' P E t i K Z Y O * Paseo 
de P e r e d a , 3fí - - T ^ é f o a o § f e 
M'is </c /0.000 vxposil-'ri'fi de 21 paitfé dif rentes presentan 
Sus pro uctvs de ¡ocios lus apios de la industria. 
—,r-~— r~— 
Vi jes it/.i {/ u.«>i(ti. cxsde la froníetíí iJemana, a preci s 
reducíaos. Visado íÍh/ pusopcrle. gruti^. 
* hiformafi los represeutantes •honoríficos: 
H ( } L K P , S L t l \ t l D i A C.", Borroeto ¡damar, 2, Bilhao 
•m mi OTawirniii i m mnnmm. 
B L A N C H 
WH ' BADALONA 
PREN/A/EXCENTRICA/ 
Y OTRAS MÁQUINAS PARA 
TRABAJAR ARTICULOS DE 
CHAPA Y PARA FABRICAR 
ENVASES DE HOJALATA 
SE VENDE PAPEL VEJO 
I m m 4. m m p l u s , l o s ,1 
^ JJL o c:> ip 
Oon Jo único que se tíeneoi 
.os pisos y muebips l^illantes, 
bonitos y siempre como nue-
vos es con 
Producto sin ipuaJ, de reoo 
noeido mó-rito y f-ma mundial. 
Colores: NOGAL, CAOBA, 
LIMONCILLO y sin color. 
De venta en Santander ©n 
las droguerías de Pérez del 
Modino; Atilano Leal, Atara-
zanas, 10; A. HomazábaJ, Ve. 
asco, 18, 'y en Jas demás bue-
aas droguerías y bazares. 
Depósito gener;'!: P. MO 
RENO, Mayor, 35, Madrid. 
-rr~T trrr ESQUELAS, PAPELERIAS,— 
- Para adquirir Tío ros rayados. 
cuadernos escolares no hay co-
« jiio la iiTipogTaíía del Diueso». 
• S Ü ? TRASPASA una confitería 
y sucui'sal pí conviniera, por 
'•ñdicarge sn .-ilueíin a otros ne-
i;ocios. inícirme» en Rieinosa, 
1 rancií-co del Brío. 
SE ALQUILA gabinete amue-
' l iado, con derecho cocina. In-
formes : San José, 4, entresue-
lo derecha. 
mtMER 
Arcss para cáudaies y cajc« Ifnuraios.' Máxima seguridad. Precios ein competencia en | igualdad do calidady tamaño. 
Pedid caíáloío á ' 
[MATTMS. GRUBEf?, 
I Apartado 185. S J L a A O 
V I 
» *bno« d* tallar, laffelabr p 
'«st.auTar toda claw de luna», 
'i-pfjr,.* de !a* fonnaf y medi-
qu« •« dese«. Cuadros 
f»h,ftd<>* y jaoldura« á«l pafai 
y •xtranjer»», 
•• . .-w.í;o Arnés de Esculanto, 
e.. fábrica: C9tv«ntt«4 fiB> 1*. 
rovt^ B*tortjwi, láanp*r*í. 
fif » mArca*. 8Í€nipr« ¿o**, 
Félix Ortes», %c 
aéuiero 1. 
E s p a ñ o l a 
(gcasvmMo por ím Compañías de ios f ertoc&rríne 
SFerto da España, de Medlaa del Campo a Zamora 
7 Orense a Vigo, do Salamanca a la frontera pof 
tafaesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
áe Tapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
cesación, nacionales y extranjeras. Declarado* sfi* 
Sillares al Cardiff por el Almirantazgo portugw4ej 
Carbones da vaporas.—Menudos para fraguas.—Aglo-
aarados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
EBAQAIfBE P E D I D O S A L A B O C I Z O A l ) 
Ü D L L E R A K a V A l l O L A i - B A R C E L O N A 
EPelayo, 5, Barcelona, • a so agente en MADRIDd 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAH° 
TAHDER, señor Hijo de Angel Pérez y Cómase 
¡||».—GIJÓN Y AVÍLÉS. Agentee de la Socieda« 
Hallera Española,—VALENCIA, don Rafael Torafi, 
IPara «tros lafamas y praclos £ Jae •fleinaa *• le 
>1 
A N I S O S A 
SlUBVOpreparaé© expuesto é« sacada ésaateáí 
GStuya coa gran «antaja al bicarbonato m (Mm ho' 
Moto—Ca|a e,5a ptSa booate Ai tan ^mMem i 
«a gUcero-fosíato éa cal <a CRBOSOTA^ofMbwi»^ 
Sosis, catan © crónicos, bronquitis y debfiidaé gootn^ 
t . ir is « fl (s s 39 S ® p a s a f i s s ó ^ 
'IMpósiies Doctor Senedicte, TTSTÍi' 
I»® vaa»fi cm Dm «vlaetyaQas Saamaeieo ®c 9ls»afi03 
flBMaaisoo aaTCMCS BKi Meusrek-Tessas ft) Dio WftwfflWT 
ilWiftQfy pmQút M 0 ,5 .0 . P E S E T A ^ 
m í s 
SE VENDEN pisos apgaldps 
para famillia. numerosa, sol to-
do el día. Informarán : Cádiz 3. 
SH VENDEN tres vagones de 
corambres de vino,* e ¿ buen 
uso.—Informairá eiu. dueño Eze-
quiel Román.—Torrelavega..• 
CASA particular, con buenas 
habitaciones familiares, cuarto 
de baño, desea familia de ver 
ra;nea.n,tos.—Razón : Daoi^: y^ 
Vékrde , 10, «egundo derecha. 
INTERESA A USTED, si tie 
ne que empapelar alguna habi-
tación, no comprar sin ver an-
tea el inmenso surtido, los pre-
ciosos dibujot, modernistas y 
los baratísimos precios a qué' 
vendo los papeles pintados, en 
mi almacén de la Alameda Pri-
mera, número 14, teléfono 3167. 
VALERIANO- ALONSO Dro-
¿uería y perfumería. 
TRASPASO industria, propia 
para administrarse por. seño" 
.ras,- produjcetio por. 10G capitai 
a invertir, demostrada utilidad 
señalada antes hacer contrata 
venta. Informes esta Admón. 
m i BlrtMñNTt 
CHAS 
01; -.-MooaooeeoAoooooocaovoa 
• •n.ti cíe 
EN GIJON se vende o se al-
quila panadería, horno girato-
.̂ rio y camioneta para el repar-
to., F-aciilidades pago. Informes, 
Rincón «Lía Euscalduna». 
PARA LAS G A L L I N A S 
«Aviojlina Rojo, para eníer-
medades y poner mucho. 
, Parmaciaa, droguerías, 1,5U 
ír.i&co. Pére^ Molino y Días 
F. Calvo, 
VERANEANTES.—Alquilo pi-
so, mueble» nuevos, año o 
. ¿emporada, Sardinero, al lado 
'Hotel Castilla. Informea, Ata-
rsfcar.as, comercio 
í t A L a í j l t A eítak» «ViSí 
tó".^a>, frente üouogno OAata 
j*r¿ j ' íaaxdi garaje.--laícxma.-i 
DOHEC<J, Surffoj» B7, ocoxi 
VfeNDO piso, ilave «n m*ii-u, 
U'jute-mente reíorwjjMÍo. huf-
i i i vWfcat, S.DOu p«e»eiJU. iítur 
ffOa, ütO. 4lfr<)aii«TÍa 
CASERIO.—Hace falta matri-
monio sin hijos, para cuidar 
vacas lecheras próximo Torre-
lavega.—Informarán : Torreia-
vega, Consolación, 8. 
CLINICA dental económica. 
Dentaduras en oro y cauchú. 
Extracciones,, empastes, pre-
cios baratos. Méndez Núñez, 4. 
PROFESOR de inglés y Fran-
cés. Métodos prácticos. Prepa-
ración exámenes, septiembre 
Bachiller, Cormeccio, Norma!. 
Precios módicos.—Blanca, 40, 
tercero. 
r 5 A S C U | A S 
dez t o ó o s iiésQy 
B a í c n z a l " d e 
p r e c i / i o r . • 
• A r c ó y p a r a 
• v . T O R N E p rCia 
T E L E F O N O \ 2 4 6 • 
ALQUILO amuebladu», pi»o 
grande, moderno y otros p« 
quefios, económicoB; céntricos. 
Rajálla^ Doctor Madraio, •. 
VENDO primer piso cén t r io , 
soJoado, llave mano, por auseir 
tarme.—Razón: Florida, 2, pri-
i'.u-ro derecha.. 
| ia ptel -M ) , r 
l la . . <.-... 
; Li, ¡JÍ, n • • 
í 1 l>«...rl... 
\<t U,»P y pí-->U. ta cnej-.r .'.«««la> '{ 
r-.-..1 is A.̂ c-.̂ máU p« imili c J ; r. •.«¿tncr.* ^ 
.,. , '..•••')•-• izarte (•••n ía <aa>«i> í'f/.<j ' ** ÍHÍÍ? -
• .1 n.íi... íatf..p«rJ.<,ni<4f*5 « v (»»."!.•.?>!•,' "•̂  N -' 
LA CASA mejor partida de bi-
sutería y anícuíos de recuerdo 
y capricho, s-s ^in duda alguna 
cLa Mar>, Atai az;¿.nafi, 1. Con-
tínuamente se reciben noveda-







do coa el me-
nino de «oafort y economía 
La media suela cfck, mglc-
«a, indespegable y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto b4-
mcro29 •! 
COMCISIONAMOf 
a. torotouez m e r o 
SANTA NDKB .v 
J 
Be reforma y vuelven tod» ^ 
se de prenda» para «í0" 
(hechura aaatre), « ^ ^ j 
niños. Precios " "1 
6. Mor**. 1», K* 
P r e p a r a c i ó n l í q u i d a , úñe** 
fa l ible p a r a l a destrucción W 
t a n t á n e a de la« 
u e l a N O N 
Producto científico, 
garantizado. 
No es una vulgaridad, 
que Jos efectos serán aorp?" 
dentes. ^ 
De vienta en Santander en 
droguerías de Pérez <ie¡ fi 
lino-'; Atilano Leal, 
ñas, 10; A. H o r n a ^ , 
lasco, 13, y en las uonaas 
ñas droguerías y ba5fnR! 
Exigidila. Unica gran duración; 
impermeabilidad absoluta. Có-
moda, higiénica, económica 
Apartado, 59. Burgos. 
Depósito general: P-
. NO, Mayor, 35, Mad^ 
e n p e r f e c t o e s t a d o d e m a r c h a 
í ln BUICK, tipo PACKARD, Os 7 plasaa. 
Da IBUICK Af iADAL, de 7 ídem, 
ü n WILLYS KUIGHT, de 5 idMn. 
TTn TALBOT. 30 caballos/ último modelo, de 5 ídem, 
ü n OVERLANO SEDAN, A puerta», sin matricular, 
placas.' 
ü n RENAULT abierto, 11 cabaDos, da B pJwaswL, 
ü n AMILCAR SPORT, de 3 plaza». 
Dos AMILCAI TURISMO, • plaaM 
Un AS, sport, 'e S plaas.*-
OMNIBUS nuayo par» ia ^ajaro* 
«I FAVORITA 
aab 
1(, DE A G O S T a DEJ927 
.jos salones dial Círculo Ga-
jos 
1:»0>NT.NAysbíSnCOUARES 
notado mé'Aico don Cesáreo 
El recibido atenta carta del 
t l ^ n i p de la ¿sociedad Benéfica 
p r ^ TIirdiales, , de Buenos Aires, 
CastrLtando W ^ benéfica 
0ann<- d'.9.r 
EL PUEBLO CANTABRO ARO XIY.—PAGINA CINC» 
Ins-
, 3 . A p u e s t a a cooperar 
úWffñ nlX)VÍin->;nto, moral y mete 
en t0ÍV de sosteniniiento de las 
< S éscolares castreñas. E l se 
cíl11 libido, es el iniciador de taa 
l ^ a s o S S i o s de corazón a tan 
ívi^ra v necesaria obra. 
F " ^ DEFUNCIONES 
,fl .^id de trece meses sulbio al 
.A L ^ s Felipe Gnjaba y 
f f ^ ^ m o s a sus familiares • mies-
SANTA m Í b Í B E C A Y Ó N ^ 
PBOXSP/ÍAS F I C T A S 
H{in despertado extraordinaria 
"eclación en tod0.s l o^ pueblo, 
sle hermoso y pmtcresco vh-
así como ^ m b i é n ^ n los otros 
Rarcanos, les ac'o^ que se pr^-
; ' en el pueblo.-Je Santa Ma-
1 ara l o . días 14. 15, 16, 20 
21 con motivo de la festividaü 
L sus P a i r ó n o s Nuestra Señora 
de la Aso nción y San Roque. 
Los nnmerosos ..y vanados fes 
tejos proyectados para tales fies-
tas sor, la mejor g a r a n t í a del 
éxito cue ban de ajeanzar y de 
ia br.ílantez con quQ es tán re-
Ltioias en el presente año sien-
• do mlotivo para ver fx t r ao rd in \ -
1 riamente concurrido el bello l u -
I gar designado paa su celebra-
tifón. 
E l corresponsal. 
El regalo del juego de café qu -' 
i^e rifaba en. el pueblo de Llera 
íia. iinuncia/do para el 5b de agob-
io, se aplaza para el día 1& Ce 
LepUemhre próximo. 
lESDE^POTES 
LA CRISIS ÍVIINERA 
Debido a la bajá lan grand-í 
•que la blenda y la calamina bon 
Euftido en el mercado, las Oo.m-
•pañías que en los Picob de-Euro-
pa explotan ricos yacimientos. d'J 
estos minerales, e s tú i ; reduciendo 
<lo el numero de obreros, resul-
tando de esto que, «penas bay es-
te año jornales para ei arrastro, 
motivos más o;ue sufitientes pa-
ra barrunta?'' un mal invierno. 
Unicamente ' jiue-stro paisano Jil 
ilustrado ingeniero don ManuM 
Palacios, e s i á sosteniendo en st>'s 
minas el mismo n ú m c i o de obre 
ros con que empezó la c a m p a ñ a ; 
Por tanto será , indudablem.enta. 
e' que ponga en el mercado ma-
yor número de toiielaoas. 
D E SOCIEDAD 
De Ramales ha llegado pa~a 
Pasar en esta el verano la fami-
lia del Ilustrado notario de Ra-
don Eduardo García . 
^ Plantío, donde ba estado 
t/ftsando unos días al lado de su 
k'J'i doña Juanita G. Otero d? 
Martínez, ha regresado nuestro 
Querido convecino ei rico propi*»-
!arin don Fernando G. Otero. 
la hermosa playa die La 
•'anca es tán pasando el veStno 
fi ilustrado lebaniego, alto em-
P'eado en la Central Radiotele^ 
^ftea. dnn SanMago dt las 1:03. 
^s con su numerosa familia, hf»-
l?núo hecho su escapada a ' i 
Ĵ aricana y pantalón de sport, 90 pts 
Mgo» de cuero y trlnsherss Inglpsss. 
c a s a h e r a s 
^«•N - ROS TTSTOC filSFP, 
'^iuii 1 *bí Isun 4» Ib Andhimht). 
y',>*lorm «ofla —Santander. 
m mm 
Toléfonoi 1B.1B» y l l . l t l 
•̂1 mejor situado. Bafto* par-
"fc'lareí. .5. Teléfonof interurb»-
^ «n las habitaciones. 
PAR ^ J A R D I N E S 
B A N C O S 
tierruca v>ara pasar un par de 
días en casa de au >.erraano p.i-
lítico don Mariano. Cordie. Que los 
aires i le l Ganlábrico les sean a 
todos lo suílcientcmíLíUe confor-
tables, para volver a ia corte co?. 
b r í o s para hacerse nuevamente 
'cargo de su empleo. 
De México llegó a su pueblo 
de Turieno el joven indiano dpn 
J e s ú s Ibáñez. Bien yenido sea el 
amigo Ibáñez ^ que pase bucji 
verano al ladó de su,? lamil iare; . 
Del balneario de Puente-Viesgo 
ha regresado la distinguida seño 
ra doñ'a Felisa M. de Arenal y u 
be l l í s ima hija Luz. 
- De Gieza ba regresado la dis-
ling-uida señora del ilustrado far-
macéut ico don Ramón' Busti l lo > 
su Tiermana la bella «eñorita T r i 
ni Palacios. 
También regresó de Liérgane¿ 
nuestro particular amigo don 
Juan J. Bustamante, director dr 
¡a Sucursal que en esta v i l la tie 
ne el Banco de Santander. 
El rico indiano de Turieno doi 
•ruan J. Guerra, ha contraído ma 
íriimonio con una distinguida se 
ñor i ta de Madrid, habiendo cele 
Tado su enlace en ta iglesia d: 
San Pedro el Real, sabendo a re-
correr los nuevos, cónyuges la3 
principales capitales del extran 
jero. 
T. B. O."" 
DESDE ANIEVAS 
J A FíESTA DE NTRA. SEÑORA 
I**: LAS NIEVES EW CASTILLO 
El programa de festejos que d¿ 
antemano hice público ae cumplí . ' 
iutegramenie; tanto, que tendre-
¡r.ios que ampliar a continuación 
i igunos delalles muy dignos de 
mención. La tarde dej día 5 estu-
vo mluy propicia para la celebra-
ción de la fiosta profana, Ta que 
• ióse muy concurrida ñor nume-
rosos romeros quo unos a pío f 
1 tros en camionetas bonraron con 
fu presencia nm.sLi.a fiesta. Li 
campo de baile y .el corro de bo 
ios estaba adornado • profusamen-
te a la veneciana con follajes, 
'•olgaduras y farolillos y un ceu 
onar de bujías eléctr icas presei1-
'ando un aspecto vsidaderamente 
-ensacional en esto.1? pueblo^ 
acostumlbrados en i ñ o s pasados 
al típico candil aldeano. • 
Ahora bien: la comisión orga-
nizadora merece un unán ime vo 
lo de gracias por su buen acier 
lo en la combinaci.ón de festejos, 
des tacándose por. su extraordina-
•io entusiasmo y con la amabili-
lad que le caracteriza el muy cul 
'o y digno secre'ario de este 
Ayuntamiento don Jx>sé Arenas v 
Díaz, quien después de dos días 
le constante trabajo, confecciono 
irtísticoS arcos por las calles que 
'chía pasar la procesión, ap.vi: 
ando una buciia p?rle en metá 
iico para sufragar ¡.os gastos que 
este año han originado sirviend 1 
•orno base fiindamcnlal para qut 
QI próximo año dicha fesüvidac 
¡idciuiera un incremento deslum 
brador y puramente regional y 
máxime habiendo cnlusiastas "íc 
elevado éspírltli co.mo el señor 
Arenas a qillen se le prepara un 
ícncillo y car iñoso homenaie. 
Mientras tanto, .desde las co 
% ñ 3 " C O M E i 
A r t í c u l o s 
1 
oc lus ivamente 1 
F 5 T U F A 5 , E T C . 
A 2 U L E j O S ARTÍSTICOS 
SASTRA E LA 
• REAL CASA-
iRlanca . 1 1 . - Santander.1] 
[mému 31-10] 
Cíafis ^ Hiján: Corrida, 42 
Al, 
a^cda 
a< garganta, nariz oídos. 
R A Y O S X 
primera (Casa del Gran Cine-
% ^ ¿ ^ o n i u l t a s de w alfy de 3 a 5 
^ e r r o c a r r i l e s 
fcülaT.vas^0lnPañl'as de los mismos re-
TiiíLEíQS.—Ca3 
Habiéndole recibido una 
importante partida de gé-
neros ingleses para la pre-
sente temporada, invito a 
las personas más exigen-
tes en ei arte de vestir, a 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas del más 
depurado gusto inglés, 
creadas para o» arte 
sarto^ial. 
lumnas de EL PUEBLO .CANTA-
BiLO le daimos las m.áa expresiva i 
gracias por su sobresaliente 0,0? 
u ración en la organización y if' 
agradecimiento p e r d u i a r á entre 
nosotros. No bay que olvidar qu3 
también se distinguieron los muy 
cultos señores don Timoteo Boa-
da, maestro Nacional; don Do-
mingo Zamsfus y don Guillermo 
Zamsfus. • 4 
NATALICIO 
Ha dado a luz Ci¿n toda felici-
dad un hermoso niño la señora 
de don Pedro T.erán. Al neófito 
se le impuso el nombre die L u i -
sito. Nuestra siacera enhora-
buena ' . ; ' ' : 
El corresponsal. 
D E L O S C O R R A L E S 
T E A T R A L E S 
En la noche del sábado, como 
istab'ji anunciado, puso en escena 
•1 cuadro ar t ís t ico Pereda, de la 
ocalidad, la tragedia bufa de Ar -
ilc'hes "Es mi hombre". A pesa 
iel desfavorable ambiente que a 
;sta represen tac ión crearon alfu.-
nos tendencioso';, gustó extra-
irdinariamente, haciéndose aplau-
dir con .insistencia los que en ella 
tomaron parte por su acierto en 
la in terpre tac ión. Todos rayaron 
a envidiable altura, destacando la 
lálbdr de la monís ima Catalina Cc-
ballos que hizo una Leonor admi-
raii lc y Manolo Soto, qué, como 
siemlpe, estuvo muy feliz. Tam-
bién merece seña la rse el acierto 
de la s impát ica Mari-Obus Salas 
en su. difícil papel. El público, 
au moroso, salió complacidísimo, 
como tantas ulras veces en qu*? 
se lo presentó ocabiós, de admi-
rar al notable cuadro de aficio-
nados. 
Ayer, repusieron "El ú l t inr j 
mono", alean/ando el mismo éxi-
to que en la noche qu.e lo estre-
naron y cosechando ¡guales ova-
fiiuu's todas las bel l ís imas niñas 
y Los. muchachos que Irabajaron 
e.i? o! gracios ís imo sa ínete . 
Nuestra sincera y car iñosa fc^ 
licilación. 
DE SOCIEDAD 
Pasando una temporada entre 
• ns amistades se encuentran en 
este pueblo las simpaLíquísimas y 
Mslinguidas señor i tas Mercedes y 
PnSrf t i Fernández.- Celebraremos 
1110 su estancia las sea tan grata 
como deseamos. 
Duendeoillo. 
y Oaja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Corté», 
número 6), se hacen exclusa va-
mente. Préstamos hipotecario» y 
Cuentas de crédito, con garan 
tía de fincas; ídem de valores, 
sin limitación de cantidad. Con 
faiantía personal hasta doa mi1 
peseta». 
En 1» Central (Tantín, númerc 
I), se hacen préstamo» de ropas, 
alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorro», instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mil peseta», mayor interés 
que en las demás Caja» lócale». 
Los interese» son abonados ta-
mestralment»: en julio y ta 
«ñero. 
HORAS DE OFICINA 
fl« nueve » un», y por le Utds, 
U ttss m olnco. 
ELP0DER0S0 RECONSTITUYENTE 
• D E L H>r. ¿ % K > B S " r E < j & J B 
P O R Q U E D A 
S a l u d F u e r z a v V i o o r 
devolverá con rapidez laa íuerzai 
perdidas. 
A las mujeres débiles o durante el 
embarazo y la lactancia, .e* ) ^ oPJl̂  
las fortificará y les dará nlfios sanos 
y robustos. 
A las Jóvenes sin apetito y con vahídos 
dolor de cabeza, doblUdad. el VINO 
O NA les dará una sonriente Juventud. 
I.os anémicos, los convalecientes, des-
nutridos, inapetentes, agotados Por sur 
menaje, tienen en VINO ONA su mejor 
protector. 
a base de Quina, Kola, Acanthea, Fos-
fatos, ES UN VINO RIQUISIMO AL PA-
LADAR. EVITA LA VEJEZ PREMA-
TURA. AYUDA AL CRECIMIENTO DE 
LOS NÍÑOS. 
P o r l a cap i ta l y p o r l a p r o v i n c i a . 
H I G I E N E Y S A L U D P Ú B L I C A 
Continúa mordiendo el perro 
Se va agudizando el diente .dei 
perro que muerde. 
Será, quizá, que el calor lija 
exacerba y como s.ij, oficio es el 
de morder, buscan 0 todas horao 
donde clavar .el diente. 
Ayer tarde, uno de tales can?s 
mordió al niño de ? años José 
Gómez González y le produjo un:» 
erosión en la pierna déreclha, de 
la que fué curado en la Casa de 
Socorro. 
—En tanda entró tambi'én ayer 
Ramona IMuciente Sierra, de dieci-
siéte años , a quien por mordedu-
ra de otro, perro la tuvieron que 
•urar una herida en la pierna de-
recha. 
Casa do Socorro 
Fueron curadas ayer las s i -
guientes personas: 
José Alonso Larriaga, de dof 
años; contusión .con hematonu 
en la muñeca izquierda. 
Saturnina Ruíz Arechaga, de 2C 
años ; quemaduras en el cuello » 
pecbo, con acoiic bii'viendo, en 
su casa. 
Joaquín Elizalde Fchivorreta 
de 58 años, do té tanos , fué tras 
ladado en un auto a su casa d 
Peñacas t i l lo . 
Francisco Tejedor Meilero, de 
16 a ñ o s ; herida incisa en el dedo 
anular de la mano izquierda. 
Pilar Escandón Rodríguez, de 
-'t9 a ñ o s ; picadura en la pierna iz-
• juierda. 
Armando M,oreno Pérez, de nue-
ve meses; extracción de un cuer-
do extraño del esófago. 
Juan Esparam-o García, de sie-
e a ñ o s ; herida contusa en la re-
gión frontal. Se cayó. 
Accidento de trabajo 
En la Casa de Socorro fué asi 
tido ayer m a ñ a n a el joven Agu.-; • 
tín Bermudez Díaz, buzo del puer -
lo, que se ocasionó una herid¿i 
cunlusa en la pierna derecba. 
Atropellos do autos 
En la Rivera el aufo de Ja ma -
tr ícula de Santander i.706 alcan-
zó ayer m a ñ a n a a la joven de 13 
años Margarita González GOme', 
que resul tó con unas erosiomis 
en la pierna derecha. 
—Otro auto de la matr ícula de 
Bilbao, número 920, frente a la 
Pescader ía , en la calle de Alara 
zanas, atropello ' a l joven de 14 
años Calixto Fernánde-: Haya y 
le causó .unas contusiones leves 
en el muslo y pierna u q u i e r d o í . 
Los dos lesionados fueron ásiá -
lides en la Casa de Socorro y 
trasladados después a sus respec-
tivos domicilios. 
Comer con polvo 
E.sto se explicarla perfecta 
mente en pleno campo; mejor d i -
cho, en plena carretera o en cual-
quiera de nuestras calles donde 
apenas se riega y cuando se ba-
rre se levantan unas nubes da 
polvo, muy dignas competidoras 
de las espes í s imas que levantan 
los autos por esos caminos tan 
netamente españoles que tene-
mos. 
Pero que esto suceda en la 
propia casa, no tiene justificación 
alguna. 
Y asf parece que ocurre a los 
M n í j m T A * B r r m o ^ , 46 
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o E O I 
m m m n m 
iMifaa i .#DE6mist t 
p r t l l M i t H 
f é a t r a t a Espala 
O » págíaas i » 
•aatoaiaate 
•IfeMdce* 
pomo» dd mando, lalmnorto 
OUtrldoKM can feckes 4» adida» 
y llegadas de la» terca». Itiaa-
nrio» d» fmocanflas Mladaaa> 
da» caá paanos. ReaaBa, plaaa 
y tarifa» dt aa puesta aadaml 
o attmóesa. Caaato iatnca» al 
ifegcta pot mas, al aavtasa, ai 
y a toda el 40» 
alfloaa aalacUo a » lo * 
MarftliHa 
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m m . 4 é i i p i m a a m 
B A R C E L O N A 
SÉ m C S S S F t X K 
inquilinos del inmueible núin. 4 
de la calle de Méndez Núñez, doa 
de de doce a una del día, por ar-. 
den de su señora , dueña de ia 
finca, barre lodos los (lías las es-
caleras una criada poniendo a! 
que sube o baja, de. la cabeza » 
los pies, así como para que 1? 
den un baño . 
De ello se ha presentado la co-
rresipondiente y 'uslifleadísima 
denuncia. 
L,a casa sin barrer 
El patio de la casa número 27 
del Río de la Pila es tá poco nv»-
nos que convertido en un ester-
colero. 
Y a ponerle en condiciones dt 
aseo, dice el guardia municipal 
•le servicio que se niegan los in 
quilinos. 
De modo que por ¡ nos y por 
otros, como dice £l castizo re 
i rán la "casa sin barrer" se en 
cuentra, que es lo mismo que ha-
cer unas oposiciones con vista, 
a una plaza de primera en el hos -
pital o en el cementerio. 
El picor se quila rascándose 
La alcantarilla general de Cam-
)Ogiro, que tierte su registro cen 
ral en las . oroximidades de la 
Clínica de urgencia de don Faus -
tino Cavadas, se encuentra "im 
pedida" de toda circulación. 
(Ello da ocasión a que en gran-
des nubes, molestos mosquitos 
andan allí, cual si fuera un "pa-
nal de rica miel" y se distribuyan 
por las casas i n m e d h í a s "moles-
tando" a los vecinos, que toTlio el 
día, según dicen, no hacen m á s 
que rascarse. 
Menos mal, que como circulan 
los t r a n s e ú n t e s por aquellos lu -
gares sin '•mascarilla", también 
se rascan. 
Como para un concurso 
Un poco m á s arriba de Campo -
giro, ya en el barrio del Cas110 
(Peñacas t i l lo ) , hay un pcwo ne-
gro. 
Ya saben ustedes lo que vale, 
lo que es y lo que significa un 
pozo de esta clase, sobre todo 
cuando es tá más o menos al des-
cubierto y no se l impia. 
En este de que tratamos, sus 
"perfumantes" discurren con tp-
da libertad por Ja carretera, .obli-
gando a contener la respiración 
a cuantos por allí transitan, i n -
termitentemente a Iüs vecinos de 
aquellas inmediacio.nes l.o mis-
mo que si es'uvieran haciendo 
opción a un premio üxtraordina 
rio, una medalla de oro, que ha-
bría de otorgarse en un concur-
so de natación al que m á s '-iem-
po resistiera bajo dej agua. 
La salud pública con tales 
"perfumes" es tá seriamente ame-
nazada, pero, aforfunadamenle, 
hay allí cerca m é d i c o s botica y 
practicantes y aunque el cemea-
'erio del pueblo se encuentra al-
go distante, siempre lo£ que que-
dan, acompañan 1 los que se van, 
para mayor consuelo al campo-
santo. 
Hidroeléctrica Ibérica, 6 por lOff, 
: i923) , 98,25. 
Idem id. id . (1925), 99. 
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VINO ONA ES EL MAS ANTIGUO Y 
ACREDITADO RECONSTITUYENTE QUE 
SE CONOCE. q 
* Pídalo on todas partos 
O KW T O D O K t 
i S Y 
SANTANDER 
Deuda Interior, 4 por 100, a 70, 
69,70 y 69,40 por 100; pesetas 31.500. 
Cédulas, 5 por 100, a 100,20 por 
100; pesetas 14.500. 
Banco de Santander, a 363 par 100; 
pesetas 14.500. 
Idem de España, a 651 por 100; pe-
se-tas 1.000. 
• Obligaciones. 
Trasatlántica, 5 y medio por 100, 
15 noviemlbre, a. 100,50 por 100; pese-
tas 19.000. 
F. C. Astuirias, l.» a 72,60 por 100; 
pesetas 5.500. 
Idem Alicante, E, 4 y medio po-
100, a 88, 75 por 100; pesetas 11.000. 
Industrial Química de Zaragoza, 
a 89 por 100; pesetas 10.500. 
B I L B A O 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 1.990. 
Banco Central, i l & l b . 
Ferrocarri l Madrid a Zaragoza 
y AHicante. 520. 
Eleotra de Viesgo, 395, 400 y 
405. 
Hidroeléctrica Ibérica, 555. 
Altos Hornos de Vizcaya, 159 y 
158. . 
Papelera Española , HS'SO. 
Unión Resinera Española , 118. 
Unión Es(pañola de Explosivos, 
545, 547, 548, 550, 552 y 555. 
OBLIGAGTONES 
Ferrocarri l del Norte de Espa-
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LA CARIDAD DE SANTANDER 
E l movimiento del Asilo ea el dí^ 
de ayer fué el siguieate: 
Comida* dástribuida», 724. 
Eatan<¿as caui&ada» por traatócun" 
te», 23. 
Idem ídem por reeogidoa per pe* 
dir, 17. 
Ret-oíddo® por pedir en la. vía pú* 
biiea, 2. 
Asilado» eiiatentfig en el Estable. 
cimiento, 161. 
BANDA MUNICIPAL 
Progranm de lia» obráis que ejec-u" 
tará hoy, dlewdie ¡la» ociho y media: 
«Entre chumbera»», paisodoble.-— 
Eate. 
VaJg lento.—Schopio. 
«Las alegre» ccwnadxes», obertura 
—Nicolai. 
Segunda parte: 
«Doña Framc.isquitaA a), Tango ; 
b), Cancdón.—Vire^ 
«Eíl podio l ijada», fantasía.—Va!" 
verde. 
«Mi aüma», garrotín»,—TéJafc 
Aceite oxtrídlno 
dv tib ^Minn-ri^n»» Pt 
MA1IA, en los principales estobleclmiewto* 
FUNDADO EN 1M7 
C a l a d o A h o r r o s 
Establecida en el afto 1171 
Capital s 10.000.880 de peseta» 
Deaembolaado: 2.500.000 pts 
Ee«erva«: 5.450.000 peseta® 
S U C U R S A L E S : 
Ampuoro, Astillero, Comí» 
Has, Espinosa de los Monte-
aos, Lanestosa, Laredo, 0sor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO D E T O E E E -
L A V E G A , Torrelavega, coví 
Suonraalee en Cabezón de fr 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca. 
OAJA D E AHORROS : Dia-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los in-
terese* semestrahnento, exi 
ftn de junio y diciembre <k 
cad$ año. 
DEPOSITO DE VALORES 
anjetos a devolución sin pre-
¡río aviao y a comprobació» 
por loa intereaados durante 
Ia« horaa de Caja, mediante 
| | jg^aeintacióp Ae lo* re^ 
ARO XrV.—PAGINA CUATRO 
E L P U E B L O C A N T A B R O 10 DE AGOSTO DE 1927 
U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
INF OV 
D E S O C I E D A D 
Se halla oomplotamente resta-
blecida de la dolencia que reci'Mi-
temente ha padecido la dislingui-
da señora doña Consuelo Gutié 
rrez de Gómez. 
Lo celebramos. 
—Han llegado a Caldas dfi Be-
«aya, con objeto de .tomar tan sa-
lutíferas aguas don .Tuse Cabra-
Ies y don Frangisco Tíuiz. 
—Se encuentra enfermo de , al 
gún cuidado nuestro querido ^con-
vecino don José María Guerra, 
Deseamos fervientemente s k 
mejorí».. 
Felizmente han dado a luz: 
Bn Torrelaveg«, un nlílo doña 
María González Faym), esposa ¿h 
don Bonifacio Escudero Palacios. 
E n Barreda, jiña niña doña 
resa Alcón Sorolla, esposa de do i 
Emilio Monfort Alcón. 
En Viérnoles, una niña doñ'í 
Luisa Santoa Marcos, esposa oo 
don Salvador F.ernía Zornosa. 
Reciban los padres de ios re* 
cién nacidos nuestra, enhorabue-
na, 
M U E R T E S E N T I D A 
A los 64 año» d* eoad j tra-
larga y penosa lenfermedad, falH 
ció enr nueeftra ciudad el cpnotv 
do industrial lie esla plaza do¡; 
Julián Puerco Díaz. 
De carácter jabonoso, afabl-
trato y corazón hondaJoso, logr. 
captarse la amistad y simpatía <i: 
todos cuantos le trataron. 
Su entierro, verificado ayer ma-
ñana, constituyó una grandiosa 
manifestación :le duelo, demostra-
tiva del sentimiento general q :. 
ha producido su fallscimiqnto. 
A su viuda, doña Salvacora Gra-
cia González, a-si como a sus hi • 
jos don Manuel y don Francisco, 
estimados amigos nucplros, rei-
teramos nuestro m^s . profund ) 
pesar por la pérdida que íes afli • 
ge, deseándoles la suficiente 13 • 
signación cristiana para sobrelle-
var tan rudo golpe del infortu-
nio. 
A nuestros lectore? rogam.o? 
una oración por el alma p í fi-
nado. 
H A C E F A L T A Q U E S E R I E G U t 
E l tinlerior aserto so r i C c 1 
ún¡i,a y exclusivamente a la ca-
lle oe Josá María Pereda pues la 
tlemá-s las vemos, con satisfac-
ción, atendidas pQ,r d srrvic j 
municipal de riego. 
E n contra de la opiuió.ii q ¡Ir 
sustentan personas tal vez 
mávS autorizado criterio que 
nueíítix), creemos que citada ti 
He flebe ser regada d.'ari&inen c 
lüasta que aconsejpn las circuí: s-
fanclas ique se proceda de ol.'o 
modo. 
Se ñmdán aquéllas en el pró-
ximo engoudronado de tan cé i 
trica y transitada vía, cifeyen lo 
sea perjudicial el "iogo para ia 
ejecución perfecta de tan^impor. 
tanto obra, precisando la'.carre-
tera estar por lo menos una te 
mana sin recihir el agua que dia-
Tiamente se la guministraba. 
Nosotros creemos, por el con 
trario, que con dos días anterio-
res al engudronado que se deja-
se de regar, seríst suííciente pu-
ra que ei piso reunie.se las coa 
diciones apetecibles. 
Además, que desde que se di* 
jo que iba a empezarse la obr^j 
hasta la fecha, hs.n pasado mas 
de ocHio diías, y, según ¿engerí-a--
entendido, la máquina que' pn^a 
tal aso se eroplea (en la actúa 
lídad en Bezana) tardará en. P-v-
de.r remitirse a ésta f̂ erca de cli'z 
días, tem'pndo que estai por pIIj 
el vecindario o<ro tanto de tlem-
que 'hacemos referencia, es de s-
perar que la Alcaldía, atendiend: 
a las quejas que continuamente 
hacen los vecino? industriaTes 
forastero a salir en defensa de 
nuestros intereses. 
Si algún defecto existe en la 
organización, se debe señalarj'na-
da más. Y si al final no diese el 
resuiltado aipetecido, entonces es 
de dlioha calle, se entere de la I cuando hay tiempo sobrado para 
"exacta fecha' en que han de co- jeensurar los desaciertos y seña-
menzar a engudronar, para obr irr iar para lo sucesivo los reme-dios 
en consecuencia. 
U N A M U J E R H E R I D A 
Convencidos lo« "bicicleteros' 
de que el mal estado de la ca-
rretera de Oviedo, por el camino ' 
de Torres, perjudica, a las rue-
das de sus aparatos, creen más 
cómodo el pasar montados por el 
Paseo de Julio Hanzeun, parale-
lo a citada carretera, y como é:! -
te se encuentra liso y propicio a 
dar gusto y sus piernas, con suc 
verCiginosas carreras, tratan de 
emular las glorias de Otero, sin 
preocuparse de Los pacíficos o'i i -
dadanos que por allí transitan a 
pie. 
Nada "de extraño tiene que fre-
cuentemente sucedan accidentes 
cómo el de ayer, en que vario^ 
obreros (según nos dicen de Ba-
Fréda ) atrepellasen a Luciana 
Díaz, vecina de Ganzo, y la pro-
dujesen varias lesiones erosivas 
en el antebrazo y la piernas iz-
quierdos y una contusión con he-
matoma en la región malar, qne 
precisaron asistencia facultativa. 
que deben emplearse. 
Hacer lo contrario, es tirar pie-
dras al propio tejado. 
E L O O N F L I C T O P A N A D E R I L 
E n su despacho se reunió ayer 
tarde el señor alcalde, con una 
Comisión de obreros panaderos, a 
la que acompañaba su compañe-
ro de Santander, Bruno Alonso. 
E l objeto de. la reunión era cam-
biar imjpresiones sobre el conflic-
to planteado, ofreciendo los cita-
dos obreros volver al trabajo si 
se les reconocía por los patronos 
el sueldo único, en relacen con 
^ada puesto. 
E l señor Bustamante agradeció 
••I tono de concordia en que se 
presentaron los comisionados y 
prometió servir de intermediario 
para el arreglo del conflicto exis-
tente. 
Hoy convocará dicho señor a los 
patronos a una reunión para ha-
cerles saber las peticiones de los 
obreros, esperándose fundadamen-
te que de ella salga la solución 




Hoy, Hiiercote», lo -de apasito de ]92t7, 
etxhiMción dte la peJícuita tituílíwlja 
— - C U B A - — 
Hexmoisa, cmiM con la informac-j.ón 
Sráfira do tedia lia Repúbliea-, con 
vista® -de SANTIAGO DE CURA, 
SANTA CLARA, CAMAGÜE Y, MA-
TANZAS, PINAH D E L 1UO y L 
HABANA,, capitad -de lk Repaihli:ca„ 
Elahcwación "del azúcar y el tabaco. 
po sufriendo ías innumerable:-
nubes de polvo que se forman al 
paso de los veh ícuhs . 
Ya puede decirse que van a d^r 
comienzo nueSf.ra«i testas» y ffó-
mo suponemos que ea lo.S día? 
que éstas #6 Pjglehrpn is&fM ha* 
brán de eje&útar los trabajog. s 
M E D I 0 0 - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 
C a l l e A n c h a , 4, I . " 
T O R R E L A V E G A 
Ante este hooiíc, que como de-
cimos, se suele repetir con har-
ta frecuencia, creemos que nues -
tras autoridades debieran tomar 
las oportunas medidas para evi-
tarlos, aplicando las correspon 
dientes sanciones penales a quie-
nes no las acaten. 
U K A G R A N P E L I C U L A 
• Gran expectación ha producido 
entre los aficionados a Ha cine-
matografía el anuncio de la pe-
lícula titulada "Cuba", que se pro-
yectará boy en el aristocrático y 
precioso Salón Royal. 
Citada producción, que viene 
nrp'-edida de gran fama y que ha 
iihtonido grandes éxitos en cuan-
tas poblaciones ha sido filmada, 
contiene interesantes vistas y pai-
sajes de Santiago de Cuba, Ca-
magüey, Matanzas y otras pobla-
ciones importantes de la Repúbli-
ca cubana, siendo a la (par ame-
na y agradable. 
Seguramente que ante el acon-
lecimiento anunciado, hoy se verá 
citado Salón repleto de ptíblico. 
R 3 E D I D A A C E R T A D A 
Por disposición de üa Alcaldía, 
ayer hemos visto al mlédico titu-
lar señor Revuelta, acomipañado 
del jefe de la Guardia municipal 
^eñor Sedaño, inspeccionando de-
tenidamente los establecimientos 
públicos y casas de hospedaje-, con 
objeto de comprobar el estado de 
higiene que reúnen, denunciando 
a los dueños de aquéllos que no 
?e encuentren en las debidas con-
diciones (para eil uso a que son 
destinados. 
Excelente nos parece tal medi-
da, que aplaudimos sin reserva. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
Bajo la presidencia del señor 
ry..z r • •-, ayer se celebró 
la acostumbrada (sesión munici-
pal Permanente, en la que se dis-
cutieron varios asuntos de pura 
'ram'itación y de los que mañana 
daremos cuenta. 
C O M E N T A N D O U N A N O T I C I A 
Ayer leímos en un periódico de 
Santander, un artículo comentan-
lo unu errónea y extemporánea 
noticia publicada por un corespon-
saH de ésta, en relación con la 
futra exposición de ganados. 
Tal artículo, en el que se hace 
un llamamiento a los expositores 
para que acudan al concurso de 
ganados, merece la gratitud de 
nuestra ciudad. La que no lo me-
rece y, por el contrario, está sien-
do reprobada por todos, es la con-
ducta del indocumentado corres-
ponsa 
está muy lejos de acercarse a Ha 
verdad. 
I-jas inscripciones para la pró-
xima Exposición, van acrecentán-
dose a medida que ella se apro-
xima y ha de constituir, a no du-
darlo, un gran éxito, más, nun-
que así no fuese, no debemos ser 
tos d© carsa los que nos echermos 
tierra v tonga que véntr un 
LOS MÁS ¿RTiSIICOS 
LOS MÁS PSR^NESIES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
M í m U M i l , 11-SANTANDER 
Y A S E E S T A E F E C T U A N D O L A 
L A B R A N Z A 
Desde hace algunos días &e está 
llevando a efecto por agentes-socios 
y si no que pase por el lugair indi, 
cado el señeer ingeniero jefe de obras 
al servicio de la Corporación provin-
cial y lo vea. 
lEs posiDle que nuestras indica-
ciones caigain en el vacío, como otraa 
muchas veces, pero si así fuere el 
señor Bezanilla en nombre y por 
acwerdo. del Ayuntamiento, debiera 
tomarse la molestia de acudir a la 
Diputación en apoyo de manto que. 
da expuesto. 
Y D E R O M E R I A ¿ Q U E ? 
Bues de romería «na». Nuestra 
Señara del Amparo en lo que a es-
pectáculo profano se refiera queda-
rá este año en el anónimo Nadie, 
absoiatamenite nadie -.'quî r-í car-
garse cen el mpchiusloo, al organizar 
los iVcitejas. 
¿Tienen miedo .le cogerse los de-
dica? JEecutoinces habrá que decir a 
algu'en que pír su nuntá y a todo 
riesgo organice y explote los feste-
jos en la Sierra de Parayas. 
¡Todo, antes que quedarnos sin 
ronseríaJ 
¿Qué dirán entonces esas bellas 
maliañenses, cada día más hermo-
sa?, del pelo a lo Manolo? 
Nada, nada; hay que hacer ro-
mería, cueste lo que cueste. iPues no 
fadiaba más. 
E l corresponsa l 
» • • 
S A N V I C E N T E D E T O R A N Z O 
D E S O C I E D A D 
Después tfe pasar una temporada 
en la ciudad de Burgos, ha regre-
sado a este bello rincón montañés 
el akaMe presidente, don Luis 
G. Palazuelos, haciéndose cargo de 
la Alcaldía, 
Ha llevado a la capital castellana, 
al sefior PaJazuelos, el acompañar 
a su hijita, la simpática y bella Bo-
sarito, que ha ido a reponerse con 
los aires de la altiplanicie de Cas-
tilla. 
La enfermita quedó en la preci-
tada ciudad en compañía de su dis-
tinguida hermana, señorita Joseñna 
p su tía doña Antonia, notándose 
los buenos efectos climatológicos en 
la mejoría que ya &e observa. 
Deseamos el pronto restablecimienr 
to de la enferma y nos congiratula-
mos de su mejoría. 
—*De Almendralejo (Extremiadura), 
donde ejercen sus funciones profe-
sionales, han llegado "a pasar la 
temporada veraniega en la Monta-
ña, el simpático y conocido amigo 
don Leopoldo Hoyos, con su distin-
bre, es casi seguro que el ampli.j 
salón de la graduada será insu-
ñciente para Conlenfir al nume-
roso público que '"rá a aplaudir 
a los entusiastas y distinguidos 
actores. 
Veamos la labor qup pretenden 
desarrollar: 
Primero. Se pondrá en escena 
julio de ArbiMos, cuya suma es d i 
^ D E S D E C U B A 
Leemos con gran satisfacción ea 
la Prensa de Cuba, loa exámenes ce-
lebrados recientémente en Cienfue-
gos en la academia dle música «Pi-
tor F . de lia Mora», que ihan sido txd 
acontecimiento artístico. 
Eü maestro Rafael Pastor los calí. 
ficó de concierto, ante la notabilísi-
i ! ma labor realizada por las alumnas 
el grac.oso juguete cómico en j ̂ a / ^ o n t a Jutgarda Margañón. 
acto de Gonzalo Canti. titulado A lag j j ^ h a s feslicitaciones reci-
de la Cooperativa Ganadera Monta-
ñesa, la cobranza de la cuota co- guida esposa doña Emilia García y 
rrespondiente, según las reses ins- | su bella hija Lolita, que reciente-
criptas, a todos los asociados de es- ? mente obtuvo el título de maestra 
te valle. 
E l número de asociados en estos 
pueblos es muy crecido, siguiéndose 
con interés cuanto se relaciona con 
el desarrollo y derroteros de esta 
nueva entidad pecuaria. 
•Con mucha satisfacción ha sido 
acogido por la poblacidn ganadera 
el texto d&l telegrama enviado por 
el señor Alday al Gobierno, en el 
sentido de que la importación de ga-
nado no se abra, a no ser cuando lo 
soliciten Cooperativas, Asociaciones, 
etc., de carácter marcademente ga-
nadera a pesar de que con ello sfe le-
alonen los intereses de especuladores 
a los que importa un bledo la vida 
colectiva. 
¿ S E R E M O S O I D O S ? 
En nuestra crónica de ayer dába-
mos cuenta de que el Ayuntamiento 
de Camamgo había comenzado las 
obras de ropairación en el trozo des-
tinado a tráiflco rodado en la calle 
de -Alfonso XII I . 
Penpendicular a esa calle, o sea 
entre el paso a nivel del ferrocarail 
del Norte y el del ferrocarril de 
Santander a Bilbao, existe otro tro-
zo paralelo a la verj adentrada prin-
cipal de importante manufactura de 
abonos y productos químicos Socie-
dad Anónima Croe. Este trozo que 
pertenece a la excelentísima Dipu. 
tación provincial ¿no podría ser re-
parado en análogas condiciones a 
las en que quedará la obra iniciada 
por el Ayuntamieníto. Muy poco cos-
taría. Aproximadamente deben ser 
unos doscientos cincuenta metros 
de supertficie los que exigen esta re-
paración inmediata, si se quiere que 
la urbanización de esta zona esíá 
toda igual. Con ello se dará a esta 
parte del pueblo un verdadero ca-
rácter de población y se evitaría 
que, durante el verano, la conside-
rable cantidad de vehículos de todas 
al escribir una noticia que clases, que .transitan por la carre-
tera,, levantaran, como hoy sucede, 
esas nubes de polvo que tanto moles, 
tan al viadante y al vecindario. 
En fin, creemos que no hará falta 
hablar más para apoyar nuestras 
pretensiones. «/Al buen entendedor 
con poca® palabras Itei basta» y em 
este caso, la Diputación, suponemos 
que, si quiere, entenderá. Lo qu^ se 
'pide es d© ju&ticia a nuestro juivlo 
con las notas de sobresaliente en 
todas las asignaturas y varias ma-
itrículas, acompañados de su tía 
doña Lola. 
Que pasen feliz veraneo en la ama-
da tierruca los deseamos a los que-
ridos primos y distinguida familia; 
felicitando y deseando nuevos lau-
reles en su carrera a la inteligente 
y bella Lolita. 
L A E N F E R M E D A D D E L G A N A D O 
V A C U N O 
Haciéndonos eco del decir de estos 
vecinos y su digno piresidenfe de la 
Junta vecinal, don César Busta-
mante, rogamos al excelentísimo se-
ñor gobernador, ordene que en los 
casos en que hayaji de transport.'r-
se algunas reses vacunas, cuyas cua-
dras estén infectadas, como sucede 
en el vecino pueblo de Castillo Pe-
droso, se haga en camiones cerra-
dos, por el peligro que corren al 
atravesar estos pueblos las vacas 
aludidas, yendo sueltas y a veces 
cerca o junto al ganado de estos ve-
cinos. 
Confiamos en que la dignísima 
primera autoridad de la provincia, 
procederá diligente y rectamente en 
este asunto, como ya lo he hecho en 
otros ruegos que humilde y confia-
damente le hemos hecho y así trae-
rá el sosiego a estos vecinos toran-
ceses, que se están inuponiendo gran-
des trabajos .para, recoger la hierba 
de ios pardos colindantes al.pueblo 
aludido, por solo no poner en con 
"E)l asistente del coronel". 
Reparto: Victoria, señorita An-
tonia Nieto; Herrera (asistente;, 
señor Pacheco; Don Kever.q (co-
ronel) , señor Aparicio; Arturj 
(teniente), señor Blanco; y Ru-
bio (comandante), ?cñor Gredi-
11a. 
Segundo. La jocosa comedia, 
tam'bién en un acto, de Abatí, 
"Azucena", con el siguiente re-
parto: 
Doña Serafina, sefiorita Manue-
la Ateca; Consuelo, señorita Em<-
lia García: Dorotea, señorita An-
tonia Nieto; Don Hoque, señor 
Aparicio; Agapito, señor BIanc'"••• 
y Don Frutos, señor Pacheco. 
¡Ea, ampurenses, lodos al tea-
tro! 
A R R E G L O D E L A S C A L L E S 
Desde ayer se viene trabajando 
con gran actividad las obras 
de pavimentación de las calles do 
nuestra villa. 
Con estos arreglos en la urba-
nización y otros pequeños deta-
lles que ya están en carlera, se 
gún hemos comprendido, pron'o 
llegaremos a codearnus con 'as 
principales poblacioi.citas de la 
provincia, llegando a ser Ampue 
ro modelo en todor los órdenes 
de la administración. 
Así se predica, con el ejercicio 
inmediato. Muy bien. 
Sirvan estas cortas frases de 
aliento para que nuesrras celos asi 
autoridades prosigan por ese ca 
mino que tan altq coloca el nom-
bre de sus gobernantes, iustd 
mente aplaudidos en todo mo -
mentó por la mayoría de este ve-
cindario agradecido y consciente. 
S O C I E D A D 
Ha llegado de Madrid don J o í | 
Pacheco y su distinguida espos-i. 
—Salió para Cesl'ma nuestro 
particular amigo don Eustaqui • 
Gurrudhaga, director de la bamij 
municipal. 
S A N M A M É S E N U C R B I A Q O 
Estuvo animado la parte reí' 
giosa, haciéndose misa solemne 
Por la tarde, la lluvia pertina} 
impidió la brillante? que otro; 
años adquirió la parte pre.fana| 
o sea la romería, a pesar de to-
car nuestra brillant" banda; ni 
obstante subió bastante gente üf 
la villa. 
La verbena de la noche fué m i 
table y acudió a ella casi todo , I 
pueblo, ansioso de csparcimienla, 
deapués de una tarde tan ingrata-
Duró hasta las doce y m-jdia 
próximamente. 
E l c o r r e s p o n s a l . 
bidas unimoá la nuestra muy sin. 
cera. 
D E T E A T R O 
Con el pracioso juguete cómico^ 
en tres actos, de Mnüoz Seca y Pé-
rez Fernández, que se celobró el do. 
mingo en el «Teatro de la Villa», se 
despidió del público 1» gran com-
pañía «Iberia». 
D O N A T I V O S 
lEl estimado caballero castreño doní 
Francisco Samamés y García, ha en-
viado desde Madrid un donativo de 
5.000 pesetas, para instiituciones be-
néficas caatireñas, dispuesto por su 
finada hermana la virtuosa señora 
dona Felisa. Sanamés, v}#da de Zu, 
maiacáirregui (q. e. p. d.) 
D E S O C I E D A D 
Han llegado a esta ciudad par! 
pasar la temporada estival, el esti-
mado casitrefio don Fernando Espa-
ña Garay, acompañado de su dis. 
íinguida esposa e hija. 
—Don Mariano Bellido, estimado 
caballero don Alfredo Torre e Isa, 
bien reputado odontólogo; doña Ma. 
ría Marrero, distinguida dama cuba, 
na; doña Doloces Barandiarán, vir-
tuosa dama, acompañada de su be-
A V I S 
*ÍTS%f ,UVe con c/ higiénico FOSO ALFA (patentado), que no da olort., m necesita limpieza. Para informe.* concesionarios: Leníaur y Arreáor, do, paseo de Pereda: 38. Santander Y en Torrelavega. Paulino C a ñ a r -
L A R I Q U E Z A D E N U E S T R O S 
M O N T E S 
E n «La Ilustración» del domínf-o 
último aparece en primera plana la 
fotografía del señor don Adol-'o 
'Francos, inteligente y activo conco-
jaJ de nuestro Ayuntamiento, que 
se ha impuesto la patriática labor 
de repoblar de arbolado los moni os 
de nuestro Municipio. Tarabién en el 
artículo de fondo hace merecidos 
elogios a los estimados vecinos re-
ñores Iñigo, González, Barón, don 
José Rivero y algunos otros más, que 
han plantado grandes cantidad ís 
de árboles, destacándose en el ordon 
de los pamtioulares, que han inicia-
do tan patriótica labor, el ex dipuia-
n ina infActft • do P:rovincia'1 don Constantino de la tacto sus ganados con los infecta- Hellguera que tiene plantad0j apro_ 
dos. . | ximadamente, un millón de eucal ip-
tus, pinos y acacias, creando una 
gran riqueza forestal. 
Nos congiratulamos que el culto 
periodista castreño, don Ensebio 
Sertucha, sepa hacer Jfistícia ver-
dad, a los estimados hormbres labo-
riosos, que con su entusiasmo, tía-
bajo material y económico, desean 
enriquecer nuestro Municipio. 
El seguir en estas patrióticas la-
bores a tan distinguidos paisanos, 
es de sabios 
A Y U N T A M I E N T O 
Ha sido nombrado barquero de la 
ría do Griñón, don Pedro Castre-
saña, 
A propuesta del concejal don Adol-
fo Francos, se acuerda ampliar con 
don Pedro Airoyabe el contrato de 
la planltación de arbolado a 100.000 
árboles más en los terrenos d!&l 
Ayuntamiento. 
Aprobar la liquidación al hies de 




T E A T R O 
Por fin, nuestros jóvenes afi-
cionados se d¡sponer« a dar su 
anunciada velada el sábada p / ¿ -
xímo, 13 de los corrientes, a las 
diez de la noche. 
Dada la popularidad de lo.s ar-
tistas y el fin que persiguen m 
la recaudación, que no es otro 
que engrosar la suscripción abier-
ta para adquirir fondos con des-
tino al programa de festejos J.e 
las próxima? fiestas dé septiQm-
Se encuentra en Santander el 
señor inspector del BANGO HIPO-
TECARIO DK ESPAÑA. a 
Dirigirse a la. PLAZA VIEJA, 4, 
segundo, D. CAYO POMBO QÜIN-
TANAL (Licenciado en Derecho). 
lia hija; don Manuel Arrióla acom, 
pañado de su hermana política doña 
Laura Villa, 
L O S Q U E S A L E N 
Para Gayango, don Francisco 
Aceró, estimado cuatreño. 
—Pan-a Barcelona, don Bruno Le-, 
tamendia. 
—Para Córdoba, don Cesáreo Ro-
dríguez, acompañado dle su distin-
guida señora e hija. 
E N F E R M O 
Se baflla postrado en cama de una 
pulmonía, don Saturnino Blanco, 
dependiente de dorf Nicolás Salva-
rrey. 
Hacemos votos por su restableci-
miento. 
D E G U R I E Z O 
Ayer se celebró en el inmediato 
pueblo de Guriezo le fiesta de El 
Cristo. 
Por la mañana solemnes funcio-
nes religiosas, y de tarde ias profa-
nas, resultando la fiesta más ani-
mada aún que en años antaiiore«. 
B O D A P R O X I M A 
Para el capitán farmecéutico don 
Augusto Alcázar Eernández, ha sido 
pedida en el indusitrioso pijeblo de 
Santoña, la mano de la virtuosa y 
bella señorita Julia Iberlucea, hija 
diel estimado ca-atreño y diputado 
provincial. 
Enhorabuena. 
P E T I C I O N D E M A N O 
Para un distinguido joven santan-
derino ha sido pedida la mano, ert 
Santander, de la distinguida y be-
lia señorita Carmen Martínez, hija 
del ex alcalde de esta ciudad, don 
José María Martínez. 
La boda se celebrará efí el mes d» 
septiembre. 
Lo celebramos. 
D E S E T A R E S 
Se celebraron en él inmedíaw 
pueblo de Setares las fiestas del 
pueblo. 
Por la mañana, solemne función 
religiosa, con asistencia de numero-
sos fieles, estando el sermón a car-, 
ga del culto párroco de Oitañes don 
Ruperto Ruesga, que hizo el pane-
gírico del santo con gran fervor. 
Por la tarde partido de pelota, ro-
mería y verbena, amenizadas por ia 
Banda municipal, que resultaron t" 
extremo animadas. 
E n la noche función teatral en k» 
amplios salones del Círculo, mter 
pretando los noveles artistas l33 
obras admirablemente. 
U N A M U L T A rir. 
Se dice que en virtud de una 
ticia falsa publicada en un diar^ 
de Bilbao, el súbdito italiano Tanin< 
Ganaulfo, ha hecho efe^tiya U"J 
multa de 25 pesetas, que han sio 
entregadas a la Asociación Castreii 
de Caridad. 
A C L A R A C I O N 
En la lista de donantes que p"0^ 
camos el miércoles pasado, con n- . 
tivo de la suscripción abierta en 
inmediato pueblo de Otañes, par 
obsequiar a los niños de lasescu^ 
E s c o r i a s T h o m a s 1 8 2 0 % 
Próximo a llegar úü Bélgica vftp^ 
«OERES». Para pedidos a la Ca5 
más antigua de Santander: «Snc^* 
res de Bonifacio Alonso», Muelle. - ' 
las del indicado pueblo, conJJj}j; 
mios, por error involuntaric 
míos de incluir a don Pedro -
bal, que había contribuido cofi 
cantidad de 25 pesetas. 
S E H A L L A U N A L F I L E R 
Hace algún tiemipo fué ^aioTo, 
en la vía pública un alfiler de , 
con el nombre de Berta. Sej9ep 
fregará al que acredite ser su du 
D O S C O N C I E R T O S $ 
Muy en breve darán en esta ^ 
dad dos conciertos la Sociedad ' 
ral castreña y la orquesta Tr" 4 
de Bilbao, el primero se ^ S ^ M 
en al Teatro-Circo y el feegunp 
de ví:; 
N U E S T R A S C R O N I C A S 
E L D E R E C H O A L P A I S A J E 
El afán diel arvuncio invade en to-
dos los pa í ses el paiseje, m a n c h á n d o -
j0 con la p o l i c r o m í a gilHadora 
gus carteles. L a pírogresión adxjuiere 
pac i e re s alarmanrtes. Pa ra oponer-
ge a ello, hace unos meses se acordó , 
incluir entre las facultadles a t r i b u í -
a s a las autoridades locales, l a de 
¿ l a i n e n t a r o prohib i r , en sus j u r i s -
dicciones, los anuncios cpie puedan 
nerjuidicar a l a beilleza del paisaje, 
en los sigmientes aspectos: 
A) Su vista desde u n a carretera., 
nn ferrocarri l , una e m b a r c a c i ó n o 
cualquier sitio públ ico . 
jj) Los aspectos pintorescos de 
un pueblo. 
£ ) iLos edificios o monumentos, 
021 como los lugares visitados por su 
interés es té t ico o h i s t á r i co . 
Razonable d i spas i c ión que para 
traducirse solo un inconveniente 
tiene: confiar en el buen gusto de 
las autoridades locales. En nuestro 
país entregar en «us manos l a fisca-
lización de la e s t é t i ca del paisaje 
equivaldría a no lograr nada. Las 
uiudades, las vi l las , las aldeas cons 
tituyen en E s p a ñ a IÍCO muestraaio de 
atentados de lesa hermosura. Edif i -
cios de fachadas en total desacuer. 
Jo con el ambiente espir i tual de la 
población; absurdos postes de-Iu? 
eléctrica, f e o s transformadores 
kioscos sin fisonomía, fuentes d-
confitería, con esa insinceridad pe 
tulante de algunas casas de l a Gran 
Vía m a d r i l e ñ a , ¡son lo corriente. 
¿Cómo confiar el cuidado del pa-: 
saje a quien ca rec ió de sensibilldar 
para conocer el a lma de los muro: 
enrtre los cuales habita? No se oí 
vide que es m á s fácil percibir la 
psicología de loa edificios que l a de 
ios campos. 
Con asombro c o m p r o b é infinidad 
de veces la existencia de gentes que 
viviendo a un paisaje magní f i co la 
expresión lo ignoraban totalmente 
Ciega a la m a y o r í a de los humano^ 
un prejuicio e sceneográüco . Se oye 
repetir consfantemente: 
—¡Qué bonito! ¡Pa rece una deco. 
ración de teatro! 
No es achaque ú n i c o de los hom-
bres envenados de pereza r i jos idad 
y liümo de tabaco, que se amonto-
nan alrededor de las mesas de lo« 
café?, mientras l a tarde para mori r , 
feiielga sus tapices escarlata, de la 
melaiicólica opulencia de las nubes. 
Es tamíbién i n c o m p r e n s i ó n die 
, Mjupesinos para los que el pueblo 
representa una condena y sus tie 
/ras espectáioulo m o n ó t o n o , aburrl-
' dó, inaguantable! 
Las tierras l lanas sobre todo, ca-
recen de quien las ame y a m á n d o -
las comprendan su hermosura. S in 
embargo, solo el mar puede compe-
tir con ellas en emoción y grandeza, 
ann cuando no de serenidad, 
l.os viajeros l laman bonito a lo. 
•unidentado porque reteniendo l a 
uíención y faci l i tando l a s e n s a c i ó n 
'le contraste, no impone medi tar n i 
el grave enfrontamiento con la pro-
pia- personalidad, a que obligan las 
llanuras. Donde las autoridades lo-
cales hubiesen dado las muestras 
f!e su anestesia, p e n n á t i e n d o profa-
uaciones a r q u i t e c t ó n i c a s ' o creando 
iardines artificiales recortaditos y 
cursi) ¡tos c a b r í a escogerse personas 
'de buen gentádo. 
E l desrecho al paisaje no envileci-
do por vallas anunciadoras, a d e m á s 
de la propia a todo derecho presen. 
'a singular transcendencia. Quién 
pierde el h á b i t o de l a fervorosa con 
teniplación de corros y valles, pla-
yas y colinas, m i u n c i a a uno de 
Hís medios m á s poderosos de enno.' 
'•'3e-cimiento in ter ior que es dable ha-
'iar. 
E ü s i r de humi ldad , a n t í d o t o con-
ira la soberbia a n t r o p o c é n t r i c a qu? 
Gntenehrece el pensamiento huma-
"o actual, ¡ recurso poderoso contra 
el dolor!, sendo pr.-ra llegar a recon-
ciliarse con el inst into, manan t i a l 
inagotable de ventura es el paisaje 
conservador en toda su ¡pureza. 
Aquí, donde actualmente tantas 
agrupaciones se crean "̂ on t í tulos 
hiperbólicos, no ser ía difícil consti-
tuir en cada lugar una sociedad de 
amigos del paisaje, encargada de 
velar por su ennoblecimiento. E l 
ejemplo de Inglaterra constituye 
una lección merecedora de todos los 
acaitamlentos. 
Dr. C E S A R J U A R R O S 
Madrid, agosto 1927. 
El s á b a d o , d í a 13 del c o r r i e n -
te, a las diez de la noche, se ce-
e b r a r á en el Pa rador Gi l Blas , de 
Sant i l lana , en su t í p i c a te r raza 
deganlemcnte adornada una. g ran 
verbena con " jazz-band" m ú s i c a 
d i r i g ida ¡por el maes t ro M e d i a -
v i l l a . 
Con e s p l é n d i d o bu fe t c o m p r e n -
l ido , a l precio de ve in te pesetas, 
'e e x p e n d e r á n ta r je tas en el c a m -
po de T e n n i s , C í r c u l o de Recreo, 
Paseo de Pereda, 10, e inuprenta 
ie la s e ñ o r a v i u d a de V i l l a , R i -
bera, ' 17, en Santander, y Café 
Sport , eri Tor re l avega . a s í como 
•orno en el m i s m o Parador , T e -
é f o n o 88. 
N^TA.-—Se ruega r n a n l ó n de 
\ í a n i í a a las s e ñ o r a s y t ra je de 
• t iqueta a los cabal leros . E n caso 
de suspenderse por el ma l t i e m -
po, se c e l e b r a r á el domingo , d í a 
i4 , a la m i s m a h o r a . . 
T i r o N a c i o n a l 
P r u e b a s e l l m i i n f a t o -
r f a s 
picnsable para no ser eliminada qtio 
todas patrulla, incluyendo aJ ofi-
cial , alcance como mín imun, qI 70 
por 100 de impactos, contándose co-
mo diaparados los veinte cartuchos 
si alguno de los tiradores no los 
hubiese consumido en los dos minu-
tos. 
C — E a tirada se ra l izará con fu-
sil, mosquetón o carabina Maüser 
regüamlentaria, sobre sil/ueta de In-
fanten-ía, número 2, y a 200 nietos 
de distancia, debiendo el oficial em-
plear la misma arma qne l a pa-
trulla, 
Jjas - pruebas eliminatorias para 
jefes, oficiales y tropa a que se re-
fiere l a Real orden circular del 19 
de octubre de 1910 (D. O., número 
231), se verif icarán en l a forma que 
dicha soberana disposición determi-
na, y en las capitales de -as regio- ' 
ríes militares, Baleares y Canarias 
y comandancias de Melilla y Ceuta. I 
A P A R A T O D I G E S T I V A 
B U R G O S , i , á i t & K J J S B O 
E n h o n o r de u n t o r e r o 
m o n t a ñ é s F é h x 
E a l é s i m p á t i c o matador de to 
ros, paisano nues t ro , que tan b r i -
l l an te a c t u a c i ó n ;.uvo en la c o r r i -
da de los miura.-j, va a ser o b j e t : 
de un homenaje que ba o r g a n i -
zado a q ü í el Club que l l eva su 
nombre . 
C o n s i s t i r á el acto en u n han-
i l i ifi te que, se c e l e b r a r á el p í ó i i -
mo viernes a las nueve, y media 
de la noé l í e , en el r e s t au ran t d-. 
" L a Magdalena ' ' , en el S a r d i n e r j . 
Son ya muchos los a f i e i o n a d o í 
que han expresado su desep' de 
a s í s ! i r a tan s i m p á t i c o acto. 
Las tar je tas para este banque-
te, cuyo precio es. once pese 
tas, se e x p e n d e r á n en los siguier?-
les s i t i o s : Glüti Ft'.lix R o d r í g u e z 
Gafé E s p a ñ o l . La B o m b i l l a , B a ' 
M a d r i d y La M u n d i a l . 
Reina g ran en lus iasmo pnlre ] / 
a f ic ión san tandpr ina para esta 
fiesta que ha de tener u n cará-.'-
> r vcnladeranVente popu la r . 
PU X Í E . ! m j P L I C . K D O . 
DENTISTA 
L . 
C A B E L L O 
tAEDlClKA f N T E m * 
Ü*iaa ra , Smíútoiíó ¿Sel Dr.MQOraaa. 
^ fa 134 o a. Cartud*». r, a .0-T«l . 1570 
Con objeto d é evitar concuinran a 
os concursos de t i ro , s e ñ o r e s que 
10 e s tán debidamenite preparados, 
ê ha dispiuesto que en las pruebas 
el iminatorhis que en lo sucesivo se 
eriflquen, para l a asistencia a los 
•oncuírsos de t i ro , tanto de los jefes 
y oficiales y tropa, a que se refic 
e el a r t í cu lo cuarto- de la Real or . 
'en cw-culair de 19 de octubre d é 
1910 (D. O. mimero 231), como para 
as pa<ruJLas de los distintos Cuer-1 
os del lEjército, se ajusten a las 
ond<iciones que a. - c o n t i n u a c i ó n s í 
mdic.ui : 
PARA LOS J E F E S , O F I C I A L E S Y 
T R O P A 
Arma larga. 
Annn — Fns'.l. m o s q u e t ó n o cara-
bina. M a ü s e r reglamentaria . 
Disparos.—Diez en posic ión lihn3 
de las tres reglamentarias. 
Distancia.—Doscientos metros. 
Blanco.—Cirmlar de 0,80 centíme. . 
ros de diámeliro, d iv id ido en diez 
zonas con 40 ccntímetiros de diana. 
P a r a sor ciasificado apto para 
asistir a los concursos, d e b e r á cada 
t i rador sumar en los diez dispares, 
60 puntos como m í n i m u n . 
Arma eorta. 
Arriia..—Pistola o revólver de cal i-
bre por lo menos 7,65.. 
Disparos.—D;ez en una sola ^ n e 
r en posición, de brazo l ibre y sm 
apoyo. 
Distancia .—Veinticinco metros. 
, Blanco.—Circular, de 50 cen t íme 
' ros de d i á m e t r o , d ividido en diez 
zonas. 
Hh.-a ser clasficado ap-to para asis-
t i r - i los concursos, d e b e r á su í r .a r 
m los diez disparos, 50 puntos W 
•ne m í n i m u n . 
PARA P A T R U L L A S DE LOS C U E R -
POS D E L E J E R C I T O 
•A.—Tedas las de cada guanv.oii'm 
que deseen tomar parte ea las p:af-
has elíir/n atorias, ?as j e - d i z a r á n - h 
3I mismo día en el campo de T i r o 
respectivo, al que c o n c u r r i r á n con 
>1 t ra je y equipo que ex i j a el pro-
grama de la Sociedad del T i ro Na-
donal, para lomar parte en los con-
cursos de t i r o para patrul las del 
Ejé rc i to . 
B . - Previo íiorieo del orden en que 
lá prueba haya de realizarse, era-
p r e n d e r á n Im marcha sucesivamen-
te las patruilas, baciendo cada una 
un recorrido de cinco k i lóme t ros , a 
ser po.siblo y.--v terreno lardado, to-
mando, 250 metros antes de llegar a 
la l í nea dfe fuego, el paso l igero; 
eiiAnuulo en est^j forma en ella y 
rompiendo é? iwgo segmidament- í 
durante dos mimi't.-.s. disparando el 
oficial y cadti clase y soldado y ^ -
íe cartuchos, siendo condic ión indi?- agradecerle las atenciones que ha te-
l nido 
abandono en que se encuentran 
aquellos inrauftbles y que tienen su 
origen en los peraicififies pozo» ne-
gros. 
E L V I A J E D E L O S M I N I S T R O S 
Se ha u l t imado el progirma refe-
rente al viaje de los minis t ros que 
el lunes p r ó x i m o , han de reunirse 
en interesante Consejo, bajo la pre-
sidencia del Rey, en el regio a l cá -
zar de l a Magdalena. 
Los minis t ros se h o s p e d a r á n en 
varios hoteles en la ciudad y el Sar-
dinero, y el general P r imo de Rive-
r a en l a Real poses ión . 
L a Comisión Fermanenite. 
Qcllebrará. Síesión púhlic-a cj p r ó x i -
mo viernes, a il'as cinco de l a tarde, 
com eil siguiente orden deli d í a : 
Aefca de Ja ses ión anterior. 
Despacho ordinario. 
P E R S O N A L . — D o n Pedro Racar 
monde, deciaranle excedente y mon-
tar u n tailler m e c á n i c o ; expediente 
atterca de-J descanso semanal. 
H A C I E N D A . — Don Melquiad.es 
Zofldívar, negarfle una gratif icjación; 
don Mamne) F e r n á n d e z , modificarle 
el impor te die ku c é d u l a personal; 
dton Moinual Solar, í d e m , i d . 
OBRAS.—No acceder a que se ha-
bi l i ten locailes para viviendas en eil 
Juzgado de i Este ; d o n Luis M a r t y , 
antoi izar ie para construir, un mure-
I te al Nortie de Ha calle de disneros; 
cuentas, 
P O L I C I A . — D o ñ a Josefa Quijanio, 
devolverle la fianza poa* el puesto 
n ú m e r o 5 ddl Mercado del Es te ; ac-
t a de Jtaber sido desechadas la« pro-
posiciones de la subasta para l a ad'-
quis'ición de instrumentos para la 
Banda de música. ; contratar con ca-
r á c t e r t rans i to r io ed servicio de re-
cogida y arrastre de basuras; doña 
Rosta SamanieigO', autor izar la La 
apeirtura de una pelletería, en 'Ta pla-
za de l a Const i tución,! mimero 2 ; 
don Mauric io Mendioflea, trasladar su 
cfimc-roio de loza y cmtai l del n ú m e -
ro 12 laji mimero 7 de l;a calle de San 
Francisco; don J. Francisco Gonzá -
¡I-ez, artitorizan!© el tra'spaso de un al-
macién en l a caille de Castilla. 
E N S A N C H E . — D o n Julio Herre-
P O R T I E R R A S D E L N O R T E 
C A M P O S Y M O N T A Ñ A S 
L a carretera rompe l a m o n o t o n í a 
verde de l a l l anura ; el sol cae per-
pendifcuflax sobre los campos, ofren-
dando a l a t i e r ra estival todo el v i -
no embriagante de su luz, y el an-
fiteatro de la l lanura , lo mismo que 
un vientre en ge s t ac ión , -.laWest p. 
los cielos con ansias de una fecun-
d a c i ó n generosa. 
E n l a m a ñ a n a hemos atravesado 
muchos ¿en»pps y montafla'5: campes 
planos, hechidos de verdor, por don-
de esta naturaleza c á n t a b r a respi-
ra su opuBenta fecundidad; monta-
ñ a s rispidas, recias y complicadas, 
con sus laderas llenas de bosques de 
argomales verdes. 
Es hora ya de descanso. Los es tó -
magos h á l l a n s e vac íos y los miem-
bros rendidos por l a fat iga de la 
marcha.. Allá, a io lojos, i innd ida en 
un bosquecillo de abedules, acu lúra -
brase u n a casita de tojas rojas. 
Nuestros caballos gaUopan acelera-
damente, ansiosos de wrr .bra. E l 
bosquecillo se acerca. V a perdiendo 
la l l anu ra su m o n o t o n í a y un viento 
amable de frondosidad, pasa en tor-
no nuestro, lo mismo que u n a ca-
r ic ia . 
Un aiio en el camino. L a taberna, 
que a m a ñ o Ihuhieira sido m e s ó n , 
y el descanso for t i í i cador y dulce de 
la quietud. 
Media hora de silencio y de apro 
visionamiento estomacal. Sidra es. 
pumante. Alegr ía . 
•Después, adelante de nuevo. Cam 
pos y m o n t a ñ a s . Contemplando los 
campos, pensamos en las t ierras de 
Castilla, precisamente po,- su dispa-
r idad . Q u é distintas las t i enas de 
Casti l la a las tienras c á n t a b r a s . Las 
t ierras de CastiJla dan la sensac ión 
de estr fundidas en barrococldo. Es 
un paisaje desolador, Ilono de sol 
ra,, construir una tejavana en k pro- j y polvo a t r a v é s del cual se adivina , 
!ongacióri de lia calle de T e t u á n . « lo mAinr un nii^hl<vino trSs'tó' 
A . A t o a s e ^ R u i / 
M E D I C O O D O N T O L O G O 
Consu l ta : úr. 10 a ' t d* 4 a 0. 
Paseo de ervda, núm. 37. enfre.uelo 
E n tas E s c u e l u g n a c i o n a l e s 
E í r e í r c í t o d e i l í a a r -
q u é s ' d e V a í d e c l i l a 
Nos hace saber la t ú s p ^ d i ó i 
de P r i m e r a En3•:,ñan^'^ que la re 
c a u d a c i ú n que &c Uí2jü. de adqu , -
r i r el r e t r a t o del i t . s igne rna--
q u é s " de V a l d e c i l l a con des t ino a 
la Escuela Nac iona l , no i m p l b a 
la o b l i g a c i ó n de hacer lo , pues -A 
consecuencia de un acuerdo de la 
C o m i s i ó n del homenaje a dicho 
i lus t r e filántropo. 
Es eompletamei iL . c la a d q u i s i -
c ión de d icho retroJo y deben ha 
(jería los maesti 'os 'jn donde s.i 
buen j u i c i o lea aconseje, s i n cfiíe 
el ruego do la I n s p e c c i ó n , de qu? 
'd re t ra to figure en las escuelas r 
s ignif ique r e r o r n e n d a c i ó n de ad-
q u i r i r l o en de te rminado s i t i o , 
fanlo m á s cuanto que la Asoc i a -
c ión Nacional del Mag i s t e r i o pa 
rece tener el p r o p ó s - ' l o de e a ü a r 
uno, p a r a des t inar el i m p o r t e 3e 
su venta a u n a obra socia l y be-
néf ica . 
^ í o n t w a c i o u M u n i c i p i o . 
P a r a t r a t a r d e l r e -
d b i n i i e r í t o q u e h a 
d e h a c e r s e a l g e n e -
r a l P r i m o d e R i v e r a 
A DAR L A S G R A C I A S 
¡El profesor que acomtpaña a los 
((Boy-scouts» ingleses, qUe l legaron 
el domingo a San tandea- acampando 
en el H i p ó d r o m o de Bedlavista, se 
en t r ev i s tó ayeir con el alcalde para 
£IV L A C A P I L L A D S L O S SANTOS 
W A R T i R E S 
^{¿•as de (•omuni. 'n a las s é ' s 
y media y ocho y media . 
] C u á n o t r a s e r í a nues t ra con-
duela con el a m o r Jt; los amnre . 
Jesi^s-H^sl ia . f l có t t t empláseTnoH 
las m a r a v i l l a s de í u deif icó Co-, 
pjiz.ón desde donde ¡as. o o n t e m p h • 
i . i n ¡'Os santos! " 'Ah, pxc-Iar'O 
.San AH'onsi.i, s i no?- fuera d a n ) 
c- .npi-Miidcr el a m o r / q u e arde en 
é¡ p ü f á i ^ i i de J e s ú s para eon 
noso t ros ! T a n l o no:- ha a m a d ; , 
que si lodos k;s h.omibres, y t o -
dos los á n g e l e s , y iodos los san • 
tíVS Juntasen la:-, ^no/orfa.^ y fue-
z;is de su amor , no l l e g a r í a n i(i 
a la mí i iés íma p a r i e úpA amor , q¡ütñ 
nos t iene J e suc r i s to" . 
, E l amor , en efecto, i n s p i r ó y 
r e a l i z ó los inefables designios de 
la E u c a r i s t í a ; e l , a m o r f o r j ó la"? 
cadenas, que h a b r á n de su je ta r a 
las p r i s iones del T a b e r n á c u l o a l 
v o l u n l a r i o d i v i n o p r i s i one ro , b a i -
la el 0n tie los t i empos ; el anvu-
!•• fíiezó a c o u s t i t a i r s e en vec in :• 
nncs t i 'o ; y. t e r m i n a S. A l f o n s o : 
" i ü c . m le ha i nc l i nado a ha-
cerse a l i n i e i d o de nuestras a l -
mas, a íln de un i r se con ellas y 
l a r c r de su C o r a z ó n y de ios 
n u e s l r o s i una sola y m i s m a co-
r-a". Góti r a z ó n exclama m .arav 
l iado el s an to : " j Q h p r o d i g i o , oM 
casero del amor d i v i n o ! ¡Oh amo:' 
(|e J e s ú s , finos a conocer de lor 
hombres , haceos amar de e l los! ' 
X . X . 
a ejo ,  pueb ec llo i te de 
novela. En Cast i l la todo parece que 
Hora. E n el Norte es todo lo contra-
r i o : r í e etemanmente. Existe l a 
a t r a c c i ó n disforme y múltipile del 
paisaje. E l paisaje abrupto, como 
recortado por un$i mano milagrosa, 
hace pensar en las grandes catáal ro-
tes geológicas , como si de pilas que-
daran sus huellas indelebles. Los 
pea-files agudos de las montafias. 
D e l a J M p u t a c i ó n . 
P a r a l a A s a m b l e a 
n a c i o n a l d e F a r m a 
prendeo en ía» jxúbti áesl bonzonto 
sus gestos de siglos; en torno de ellos 
pasa l a vida de ISA cosas como un 
tooreirte de fuerza abinmador. 
Galicia, Asturias, Cantabria) V is-
conia, sois lo mismo. Hierro, hierra, 
r.ifla feófc.^&e hierro. M-iscuIns de 
m o n t a ñ a y. y i e n t r ^ d ^ i é d ^ t , todo 
fundido en este suelo que' besa el 
¡miair Caiiitáiá)rico- con sus beaoe de 
gigante. 
Viajando por el Norte, el espíritu 
se ensancha poderosamente; l a san-
gre cobra, fuerza y l a maleria e» f<w--
tificay^como e n s a y á n d o s e para la^ 
grandes conquistas. 
E n estos días de julio y agosta, 
en que el sol calcina l a tierra de 
los caminos y el aire Jodado del mar 
nos trae recuerdos de lejanos paí-
ses, nosotros nos hemos ientido m á s 
grandes pegados a esta naituraleza 
cántaibra, que nos aprisiona eí alma 
con l a belleza múltiple de sus manosi 
gloriosas. Por eso hoy queremos te-
ner un, pequeño halago para estos 
campos y montañas , pedestales for-
midables de nuestra tierra_^ 
Hoy, al hundirnos en vuestro co-
razón, hemos sentido todo el tunmU 
to de l a sangre palpitar en nosotros 
mismos, como si vuestra sangre y 
l a nuestra—sangre de piedra, tierra, 
y mar—fuera una sangre única. 
J o e é Marra UN GAL 
"Nr-t*»-*»'̂ *" • • • -'• 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
6ooiedad de gas, electricidad y 
s imi lares 
E s t a entidad cele l jrará junta 
general extraordinaria, boy tn iér-
colesí, a las seis de la tarde en 
primero convocatorrfa y a la§. set* 
y media en segunda, en su d o m í * 
cilio social, Maga l lan í i s 6, dup- • 
cado, Casa del PueMo. 
Be supl ica la asi*tenria de UyH 
c o m p a ñ e r o s éleetricrSftas,' f n f o í é -
ros, plomeros y cobradorfle, so-
cios y no socios. 
I N I G 
Oonsuífa de \% 6 I y 4 a 5 
V e l a s e o T . — T . 2 « O S 
El Agua m á s perfecta, la m á s indicada para las enfermedades del n -
M», vejiga., nefritis, C O R C O N T E , clima fresco; a l tura media ideal , 840 
^ t r o * sobre e l mar. Hoteles confort moderno, habitaciones con ba-fio» in -
^pendientes, se lec t í s ima cocina, r é g i m e n , r e p o s t e r í a Garibay, precios mó-
t a m b i é n hospedajes para dase media dead^ 8 a 13 pesetas, todo 
'•'Jtó prendido. ' ^ ^ , r. , 
P í d a n s e hab i t ac ión»» dir^jtamente a 1» Dirección d#vi Ba.neano. 
har tado n ú m e r o fl, Reino*», o » 1» Admini»trración Central. P**»* 
r«la. 86 .—SANTANDER. 
M A R C A 
S A N T A N D E R 
para con los escolares men-
í'ii.;n.,'.dos. 
E L RECIBIIVt lENTO A L P R E S I -
D E N T E 
El s eño r Vega L a m e r á r e u n i ó ayer 
ses ión privadí.i al Pleno munic ipn l , 
para t ra tar dVl recibimiento que ha 
de tr ibutarse a l presidente del Con-
sejo de ministros' s e ñ o r P r imo de 
Rivera., en su p r ó x i m o viaje a nues-
t ra capital . 
LOS P E R N I C J O S O S POZOS 
N E G R O S 
Igualmente tuvo lugar ayer en l a 
Alca ld ía otra r e u n i ó n interesante y 
a la que estuvieron presentes vu-ins 
propietarios de casas de un pueblo 
del extrarradio, a fin de t ra ta r de 
correg-uir en todo lo posible el de-
plorable estadd de suciedad y die 
I E D I C O 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialista en huesos, músculo» 
y articulaciones. 
Consulta de once a una. 
B U R G O S , 3. 2.«. D E R E C H A 
Initado. 
E?. presidente de Ha D i p u t a c i ó n ma-
n i i ee tó ayer a los repieisentantes de 
la Prensa locaí qaic h a b í a rec-i'ví !< 
has v i s tas deü ptresidente y contador 
del Cr í eg io Farmacéut i ico , don Die 
go M alteo y don A r t u r o de .la Vepa, 
que "aeren a invi ta r le a la Asam-
bljeia Nacionail FaiTnaoéuitiLca, que ha 
de tener lugar en miceitra poblaciór. 
cm e'l p r ó x i m o mes de septiembre, 
dando comienzo el d í a 1. 
E l s e ñ o r López Arguel lo agrade 
ció mucho l a dcfereoicia y promet i f 
que i a Corpo rac ión i^ovinciaíl ten 
d r í a a gran complaieenicia el obse-
quiar a los a s a m b í b í s t a s . 
El director de la Granja 
de Llano. 
E i director de la Granja de Llano 
(Puente Vie&go), « e e n t r e v i s t ó ayer 
con eü presidente de l a D ipu tac ión , 
cambiando imprcsáoncis acerca de 
los proyectos de r epob lac ión foree-
tail en l a provdmiia., por los que fleü-
c i tó al señor Arguel lo . 
A inaugurar un trozo de 
l ínea . 
L a C o m p a ñ í a dei ferroca-rríil San-
tandor -Meddtea ráneo ha invi tado al 
p-íiesidente de la D i p u t a c i ó n a la 
i n a u g u r a c i ó n de un trozo de l ínea , 
acto al que ha prometido su asis-
tencia ell presidente del Consejo de 
ministros. 9000089 dou Miguel P r i -
mo de Rivera. 
F i s eño r López Arguel lo ha acep-
tado compüiaíddísimo dicha invi ta-
ción. 
El administrador de los 
Centros benéficos. 
Se han presentado las siguientes 
solicitudes a l concurso por el que ha 
_ u . ' • 
Gómez , don 
m m 
Luís J o s é G ó m e z y 
Ruiz de lo. Escailera, don J o t é No* 
r e ñ a Jado y don B a í d o m é r o GaroÍB 
de ios Reyes. 
E l plazo para l a adimÍ5SÓB de so» 
l ici tudes t e r m i n ó eí IñnePv 
z ¿ o r r ú m 
M E D I C O 
Gflfg nta, Nariz y Oídot. 
Cirugía de cabeza y cuel lo. 
D» diez a una y de traa y medi» 
a cinco. 
M E N D E Z N U Ñ E Z . rúm. 1S. 
^ A t ^ ^ M ^ 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a 
L a p a t e n t e n a c i o n a l 
d e c i r c u l a c i ó n 
l^n aviso ele fecha 3 ideá comente, 
puWioado por esta Delegac ión de 
Haicienda en los diarios de ¿o.- lo<.iaJi~ 
dad:, se cons ignó por eiTor de copáa 
que Eos, d u e ñ o s de vehículos a u t o m ó -
viles d e b í a n proveerse, ante?, del l .* 
die Septiembre, de la paí tente nació* 
nal de circul/ación, siendo a s í que al 
pflazo pora proveerse dej) referido do-
cumentoj correspondiente a l secundo 
semestre del año actuad, friera en p r r 
mero dte octubre próximo. 
la p r o v m í a d e Santander 
P A T E N T E NAOlOMAt. O E C I R O U -
LAOIOM D E AUTOmOVELEá 
E n "Aviso" é e fecha de 3 del 
actual publicado por esta Dele-
g a c i ó n de Hacienda en los diarios-
de la localidad se c o n s i g n ó por 
error de copia que los d u e ñ o s df» 
v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s d e b í a n BfO ' 
de iproveerse (la plaza dte admin i s t r a - | veerse antjes j o p r i m e r o de sep-
do-r de los Establecimientos de Be- ; t ¡ e m b r e de ja patente Naciona l de 
n ^ c e n c k , dependaontes de l a Cor- c i j . eu iac ¡ón . siendo a s í que el p í a -
porae jón provanciaü: , i r j i ^ 
D o n Javier Cabello Sierra, don zo pa ra proveerse del re fer ido do 
Occiiio San M a r t í n Muriedas, don cumento cor respondien te al i e -
gundo semestre del año ackla l 
fina en p r i m e r o de oc tubre o r ó -
x i m o . 
Santander 9 de agcs lo de 102 7. 
( I N S T A L A D O E N L A F E R I A ) 
U L T I M O S D I A S 
Funciones a las 7 de la tarde (aristocrática) y a ias 10'30 de la noche (doble) 
T E R C E R A P R E S E N T A C I O N D E 
p o r l o s i n i m i t a b l e s c l o w n s 
y 
G I I S a . r ' d i n o r ' O . 
G A R G A N T A . HARSZ i O I O O ? 
Cons'jiía d« íf o .^.maf-rrr '-m 
ü-L-fior Módracr.j.d* .'i /t t y 4* 4 * i 
Df88e»Q9 i t ?vi «c*» ti» 
de la infancie. 
yluattúHo de nifío» ai« p^.m» 
¡ áiiFti-'a, 7 (ííe U a Í/. Teléfono ~it-aa 
p E A G OSTO DE m ANO XIV.—PA6INA SIETE 
I n í o r m a t i ó n d e p o r t i v a . 
í í o y 
^ a s , l o s « t o u r s » a l P a í s V a s c o 
CICLISMO 
La gran organiiación de 
«Excelsior?». 
tí0,y) a lias seis en punto de la ma-
tó y desde la. pJaza de Amaga 
i z a r á n los «toura* internado. 
^ da Oa gran organázacián 
v^ffeior», dianajiesita por nuestro 
ei-ido codega- bilbaíno. Es la cuar 
l^fuelta. aJ Baís Vasco ésta que e 
' \ ̂ ganiza el coSega, y si la pr -
j , fué de um éxito deportivo eno 
ésta supera a todo cálculo y yr 
jg epte imomeiito puede asegu-
6 el triunfo de los compañerof 
participa'n en esta prueba los má 
0{ableis corredores franceses y, des-
|5e|lvíego, los mejoires españoles. S' 
observa &n las listas de inscripciói 
L aiisencia de nuestro campeón 
jflotorino Otero, y la de los demá' 
ĵ rredores montañeses de ailguns 
iaportancia. 
joy se corre la primera etapa 
Bilbao y Vitoria, con un t 
L175 kilómetros y medio. En estr 
|eíapa 'se V€n interesadas algunas pe-
l,;3í(iones montañesas, pues los co-
^one» pasarán por Ontón, Castr'-
. Muñecas. 
Nos ocuparemos de esta informa' 
ifa en niímeros sucesivos. 
Pepe Gutiérrez ha muerto 
¿que] famoso corredor montañés, 
kie populiairdzó en Samtander el so» 
IdreDOonbre de «Bottecchia», ha muer-
j,,, y ha muerto em el Hospital de 
Rafael, después de una penosa 
lénfermedad, contraída, según algu-
|;os médicos, de resulltas deuna caí-
|ja au".̂ da a Ja llegada de una car re-
día aquel, precisamente, que 
a iproclamairse ganador absoluto, 
•ton una gran ventaja sobre su pei-
licguidior. Do entonces acá, «Bottec-
w 
Ispecií iUatív an la repa/;í?. 
jién d' b^tQ^íad, d i n a m o , 
haagnQ • . faros, l á ¿ i i p a r ^ i , 
|:tíáx^ :.-v» t en geueri*! 
Gran Hete» Cafa.Reütaunmt 
I U L I A N G U T I E R R E I 
[/((quina lumonc&ri* O MEO A, pura. 
Ik producción ¿«1 café Expre». Ma 
Iiíroi variado». Servicio elegaixu, ^ 
liodemo para bodas, banquete», «t« 
c-iháa» no fué hombre. No volvió a 
er aqued cora^edor que tanto prome-
;ía en sus inicáacáones. 
«Botteccháa» ha muerto, y deja en 
•il mayor desamparo a su familia, 
^eiñacastillo entero, en cuyo lugar 
/ivía. Hora lia (pérdida dol excellente 
/ecino y entusiasta deportista. 
El Oomáté RegioHial Ciclista de 
'antabria ruega a todos los depoi-
¡stas de Cantabria, y muy especiad-
nenite ¥t Jos de Santander, que acal-
lan ad acto de entierro ded mailogra'-
?o corredor, que fué tan excellente 
' noblle compañero, acto que tendrá 
ugar esta tarde, a Jas cinco, desde 
' HospdtaJ de San Rafael. 
Descanse en Jia paz deJ S^fior de-* 
artista tan querido de todos y re-
iban sus familiaines nuestro más 
incero pésame, 
PATTINÉTTE 
De Madrid a S a n t a n d e r 
por c a r r e t e r a . 
Fll próximo domingo llegará a es* 
a ciudad el deportista madrileño 
nrique Agulló, tripulando un «pa-
'inette». 
. Nuestro querido amigo Angel Te-
a ha recibido una carta, de amigo': 
•• deportistas cortesanos, en la que 
'e ruegan reciba al «patinettista^, 
ÍÜ151 le lleva un sailudo de todos loa 
leportistas y un abrazo para todos 
'os montañeses amantes dé] «spovt:". 
Esperamos que Santander hará un 
buen recibimiento al intrépido «¡pa-
íinettista» Agulló, que a empresa 
tan fantástica se ha lanzado. 
FUTBOL 
C o m i d i l l a f u t b o l í s t i c a . 
Run'iOros, suposiciones, hipóte-
•is. cáhalas y cuntidcticias, má? 
n menos fundadas, pueden oirs^ 
en ías tertulias rutbclisticas co-
mentandO lo que aho^a consl-ltu-
ve el obligado tema h' conversi-
fión en todas ell&S. compren-
ilo (¡uc p! 'orna es Ih que puede 
suceder en la Asamldoc de Clu-ic 
C1-
FAVOB y LAPIZE sicnien trinr 
lando, modelos especiailes carrera, 
p atentado y erran turismo, reRiltn 
do incomparable, nada mejor, garan 
Ha tres afios 
BK'icletas carrera FLORE, a 18" 
T̂ eaetag. 
Tubullarea reforzados extra, a 
'3 pesetas. 
Cubiertas, a 7 pesetas. 
C A S A R U I Z , A r c o » de D ó r l g a , S 
Elija Vd. fotógrafo 
después de ver la Exposición de la 
U n a g u a m i n e r a l f i a r a t o d o s ' 
<u« d»bti> beber > tadm •dmá. »n *¿o mcmmm éd din. Aiinti o d¿pttte ̂  b» oamiim, 
•Méit o no«ofMwot. E»o w to qw ebftuMá v—otrat mam», %mtiioá» mmvm m m 
L i t h i n é s d e l D r G u s t i n * ! 
gw*atu>d<ta}^omin«mlii^,^rfrfuo<>»OTb«Wy«é«pur». L^iiiiiyi»! i n g * 
ymuyrsfrucaQM. Mm€^»«todMtMb<bijMypf»rip>lnwma«lvin», al eufl dá 1» MMT 
txqui«to,Portu«prapi«Udssr«£o4CtivMyc«r«!ivM, a«u« «¿nwaüttda pwvi»» • 
ŝura «n .u muma c**m a b 1 que h*c*R «Ua ua cc«<inu»d« y r«»tól*r u»o. ea Uj af̂ cdootad» ^ 
R í ñ o n e s , V e j i g a . H í g a d o , A r t i c u l a e f o a e a 
L« Liihinii del Df Guüia. - —d— mt\*m mniáliwmm mim \m ftwtriwdri • n<i 
Uftf AQOBTBS. h i c e i I I LITEOS | i 8 | i a a l s m l . i v t ' t J ? 
que celebrarán los de Caniabria 
el próximo día 14, 
Desde el supuesto de que no 
ocur r i rá nada y kido, segui rá cual 
'hasta ahora, hasta .el de afirma-.' 
que van a nombrar presidente del 
Comité federativo ii Cagancho. y 
secretario a Clomeacdcau, puedsn 
escucharse todos los tonos de 
tan extensa gama. 
Aseguran algunos, bien infor-
mados según dicen, que la mayo-
cía de los Clubs p r e s e n t a r á n unas 
proposiciones firmadas cojideo-
INVENTO MARAVILLOSO 
para volver los cabellos blan 
eos a su color primitivo a los 
quince días de darse una lo-
ción diaria con el Agua Colo-
nia «LA CARMELA»; do man 
cha la piel ni la ropa, pudién 
dose emplear como perfume 
en los usos domésticos; su ac 
eión es debida al oxígeno del 
aire, por lo que constituye 
una novedad; su aplicación se 
hace con la mano. 
f .VENTA: Todas partes, y autor N. López Ca-
ro, Santiago, y sucursal de Baroeiona, Cas 
pe, 32, donde dlri))ifi*' jorrespondencla 
Isla de Cuba: pídase al nombre de Agua 
de Colonia del profesor N. López Caro. Repú-
blica Argentina: en todas partes. 
Cuidado con las imitaciones 
y falsificaciones 
I . . S A H T I A C O 
m 
• Su cril.erio, que, al ser fir 
mar o por mayoría, aho r r a r á di ^ 
culones y consegua-á que la do-
J :c;n dfi lít A.sambiéa séá b^éV'.. 
i-.; n los supueslos enterados 
110 tales proposiciones firmadas 
• •ndnn a i-cns i tuir un Comité 
ie pudióraino>i llamar do tran^ 
•ión o piU'tlUs (.Vurlpuéslij po^ 
presentaci" nos die Clubs de la# 
s i series y dos persoiias neu-
•alos en las que fc -ae i ía la pro 
iéiíoia y PfM .-ot.di'í!?, As^fforn > 
l i á s . pués creé.i cr-norer qué &U 
i -as personas neulrales figura-i 
1 la PédéVa'cWh qu.e hasta abo • 
• 1 ha regido el cotarro fulboleiv. 
Otro rumor nfirma que lo q m 
, • intenta os un Com'té de tra v 
!etó:U presidido 'por un distin 
«Mo deporí is ta . cuya actividad 
> ha mnnil'estodo r;-, su p|of*r 
'¿ion tai'.'O .'oino oti deporte y cu 
la vida municipal, quieu cuenta 
con el decidido apoyo, de Cluüs 
í-ignifiicadoSi aunque no. dispoiví 
(nos parece algo abourdo, de ser 
cierto) del pláceme de la Sacie-
dad con quien má.s afiridades t u -
vo siempre. 
Hay otro comentario muy ex • 
lendido que sienta If? creencia de 
que se aspire a iograr que los 
tres representantes de Clubs íü 
sean de uno solo y catalogado en-
tre los que se dicen Lde ahora" 
para 110 confundirse con los "d? 
antes". 
Bato nos dá motivo a uü inci-
so para manifestar al lector tas 
dudas que corroen nuestro áíii-
mo. Después de conocer la noví-
sima clasificación circulante qu.i 
divide a los partidario.? de un. fíl-O 
en dos edades que pudiéramos 
llamar his tór icas—"ios de antes' 
y "los de a'hora"' - , nosotros, 
afectos al Club citado implfci 'a-
mente, estamos, perplejos desco-
nociendo a cuál de lot dos gru-
pos pertenecemos y cuá les son 
las diferencias que los Ciirac 
terizan. Al lector amable que 
nos lo explique e indique en qu«? 
sorebm nos corresponde catalo-
garnos, le ofrecemos un vale pa-
ra que pueda presenciar la sali-
da de los toros del domingo des-
di; el andén de la calle de San 
Fernando y nuestra gia t i tud has-
á el día eji que. nos co r r e spond í 
"pinar las botas". 
DVesn lambii'n que la presi-
roncia del Comité que se gestn-
i f recaiga en quien «tálenta íir-
t-ta!mente la del Club áe las dos 
éjiadea antedichas, colaborando 
(on él personas afectas a dicha 
É)ciedádi: 
Se asegura que cr la mayo" 
aarte de las soluciones .que s? 
i idican vn envuelta la designa-
ción do un asesor remunerado 
cuya conveniencia ee bás tan le 
• discutida. 
{No falta quien afirma que se 
irá doree'iiamente a *a constitu-
l ión de la Federaciór. por Clubs, 
ni quien llegue a decir que »(• 
piensa pedir una intervención di* 
la Federación Vízcaina en el fui • 
•bol cántabro, y no fal'an los par-
li-iarios de ofrecer a don Miguel 
Primo de Rivera tü pi-esidencia de 
•¿'Federación... 
Do ((idos estos rumoies l o ' ú n ' -
"o que nos preocupa es si ser-? 
-•os de los "de antes" o de. los 
le ahora". ' . 
Ormaurl. 
Una rebata í n t e r e s a i r t e 
¿ i « L e v í a t h i n » g a n a 
a l « ( A q u i t a m í a » . 
CIimBUflGO.—A las 11,50 de 
•. noche entró en el puerto el 
j avío amoricrtuo " Ltviathan "'. 
\encedor de la pruoi a de veloc'-
dad establecida ^ntre grandes na-
vios internacionales. 
El i ^ sü iUdo U prueba es id 
siguiente: 
llocorrido Nueva York-Cherbur-
••• : '•Leviathan'", cinco, días, tre-
! (' huras y cuarenta y cinco mi 
l i i l n s ; '•AqUiiaala", i í m ú ^ías, 
V ¿inte horas; "fliy.-npic"', Cinc D 
ibas, veintiflós horas. .\ continua 
'dqn entraron los vapores "Fran-
co" y "Mincwnsioo", que también 
nr l i •ipaí'-M.) ejj ia pfUfefeai 
El comandante dr-I '•Léviafhatí' 
ha manifestado que ^u buque ha 
podido llegar o.̂ ho horas ante.-, 
que fueron las perdidas para d i . ' 
lugar a que se elevase desde 13 
cubiorta el avión de (Jbambfirlíft. 
Han tenido que 8'anizarso <2 
trenes especiales para tratiapcr-
tar a Par ís a los pasajeros que 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Durante los meses de agosto y septiembre es t a rá en Santander el 
señor inspector del Banco. Para concertar operaciones de hipote-
ca, sobre fincas r ú s t i c a s y urbanas, por el n ú m e r o de años que 
se desee, y cualquier consulta que ocurra, dirigirse a D. ROBERTO 
BUSTAMANTE.—Wad Rás, 5.—Teléf. Id06. 
conducían los cineyí navios quu 
han participado eil esta interesan-
te prueba. 
E L "FRANCE'' 1*0 SABIA NADA 
EL HAVRE.—Ha llegado a W c 
puerto el paquebot "Franc.e". S-.t 
capi tán ha manifestado que iid 
tenía noticias de que iba a efec-
tuarse el "record" d.e velocidad 
entre navios, por lo que cont i -
nuó su viaje t Plymouth sin ha 
cer n ingún esfuerzo. 
G f s n P i P s i P l e i S l a s 
m SOTURNA übl m 
Habitaciones y restaurant de pri-
mer orden. Tes.todos los días, 
amenizados por distinguida or-
questa. Jueves y domingos, tes 
de moda. La orquesta, bajo ia 
dirección del maestro Mediavilla 
L o s h é r o e s de la a v i a c i ó n . 
U n a f o r m i d a b l e e x 
c u r s i ó n a é r e a t r a n s -
p a c í f i c a . 
PARIS.—Bl «erópliamo del «re-
cord» Barís-Djaska ha sddo retroce-
dddo por el mánisterio de la Ghierra 
a sus comstructores a coaidición de 
que sea reomptazado por otro apa^ 
rato semejanitiei. 
Suca Kui había e¡mprendádo en los 
úlitámcis diais ©1 arreglo ded aparato 
con mira® a la tifbvesía del Atlántá-
00, y va a «oaitinuar aotivamente 
isug prepairativos, pero la salidia no 
podrá tPactuairse aintes de diez días. 
Um mensaje die Detrodrti (Estados 
Unidos) dicte qaie ed waipifcán Fede-
rico Gáíl'es, ex oficial aviador b' 
nico, ha sailido ayer para una for-
midable excursión ¡aérea tranispací-
fica. 
Se propone dirigirse desde Detroit 
a Nue^va Zelamdia, cubriendo una 
distancaa de cerca de 17.900 kilóme" 
tro» en cioco etapas. 
La primera, de Detroit a San 
ÉramcAsco, die 3.460 kmlómietroiS, que 
espera cubrir en 21 horas; la segnn-
da, de San Francisco a HonoJuilu. 
die 3.800 kilómetros, en 25 horas; la 
tercera, de Honoluilu a Brisbane 
fAustraMa),, on 48 homae ; la cuart-i, 
de Brisbane a Sydney, 880 kilóme-
tros, y, por iiltimc^, de Sydney a 
Wcllington, de 2.190 kilómetros. 
El aviador póilota. om bi.pilano Hess 
Bíluielbard', 'bautizado en Detroit con 
el nombre die «Good Wilb . Tiene 
dos motores de 220 caballos, análo-
gos a los del «Spirit of Saint Loaris». 
de Lindibergh. que pueden desarro-, 
llar una velocíd'.ad de 1GS kilómetros. 
El equipo idffl avión pesa cerca db | 
rineo tonefladas. 
Qfifléls ha sal'ido con im traie dr 
(Wle y se ha aprová^iomado solamen* 
te con ailgunos comi>rimiidos nutriti-
vos y seis litros de 'agua-. 
En el mcínsaoe de idiespedida hr 
afirmado p i confianza en el avión j 
su esperanza, en realizar la® etapaf 
en cí: tiempo fijado. 
-^r-iP^^s^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a , 
SJTUAOfON DE LOS BUQUES 
DE ESTA MATRICULA 
Vapores de Francisco 
García — 
•'Magdalena R. de García" , en 
Lisboa. 
"Francisco García" , en Hucha. 
Vapores de Luis L l a -
— ño (S. C.) 
"Cantabria", en HucJlva. 
"Esles", en Newport. 
"José" , on viaje.de Enelvn a 
Gante. 
Vapores de Angel Pérez 
"Carolina E. de Pérez", en via-
je de Port Talbat a Huelva. 
"Emilia S. de Pérez", en Huelva, 
"Alfonso Pérez" , en viaje de 
Sunderland a Génova. 
Compañía Santander!na 
"Peña Labra", en Newport. 
"Peña Rocías" , en Pasajes. 
TRAFICO D E L PUERTO 
Buques entrados: 
"El Gaitero", de Villaviciosa. en 
lastre. 
"Elena", de Santoña , fien ce-
mento. 
"Españoileto", de Canarias, con 
tabaco y fruta. 
"Carmen", de Gijón, con canga 
general. 
"Geres", alemán, de Gijón, con 
carga general. 
Despachados: 
"EL Gaitero", a Villaviciosa, con 
tubos de hierro. 
"Klena", de Bilbao, en lastre. 
"María del Carmen", a Santo-
ña, en lastre. 
"E.^pañoleto", a Cádiz, con car-
ga general. 
"Geres", a lemán, a Pasajes, con 
carga general. 
E L TIEMPO 
Semáforo.—Ventollina del N. E . 
Marejada del N. O. Cielo casi des-
pejado. Horizontes, brumosos. 
Central.—Cantabria y Galicia, 
inseguro el tiemjpo. Resto Espa-
ña, buen tiemipo. 
MAREAS PARA HOY 
Pleamares: l ' i a. mL r29 p. m. 
Bajamares: 7'23 a. rn. 7'50 p. m. 
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
Sale hoy al mediodía este bu-
que turista, con dirección a Sou-
íhampton . 
E n la Biblioteca municipal 
A J a s o n c e d é l a m a -
ñ a n a d e h o y , s e 
i o a u g u r a r á n l o s 
c u r s o s p a r a e x -
t r a n j e r o s 
Hoy, a las once de la mañana, 
t endrá lugar la inaugurac ión de 
los cursos para extranjeros. 
El presidente de la Sociedad 
Menéndez y Pelayo, don Alfonso 
Ortiz de la Torre, p r o n u n c i a r á un 
discurso, y seguidamente ha rá uso 
de' la palabra el ailcalde. 
El acto tendrá lugar en uno de 
los salones de la Biblioteca de! 
Municipio. 
^S^S^S^^-
L o s artistas. 
E i ^ a r í c ^ t u r i s t ? * « S i -
r í o ^ e n S a n t a n d e r . 
Pasa unos días en nuestra, ciudlad 
en un coito veraneo Cl admira.blfe 
ccricaturista «Sirio», cuyas obras 
l;tnan Ikbs planas de lafi grandes re-
vistas españolas. 
«iSirío», que ha logrado en su ju" 
ventud acreditar una. firma, que se 
l otiza muy alto y muy merecida-
monite, ha venido a Santander en 
vJan de vacaciones; peiro no verá 
logrado enteramente su propósito., 
porque tal tenerse conocimiento 
su (llegada, ha- recibido ya numero-
sos encargos die distinguida-s •¡¡milias 
de miestra buena isociedad;. 
Así, pites, las vacaciones de «Si-
rio» perán fructíferas para el Arte. 
Sea bienvenido di ilustre y joven 
u itista. 
de Santander para 
Madrid: 
Mixto, & la» 7,20, para llegar a 
N r i d a la» 6,40. 
Rápido, a las 9,50, para llegar a 
l ^ d a las 22,15. 
torreo, a las 18,10, para llegar a 
^ ñ d a las 8,16. 
xprés, a las 22,15, para llegar a 
I adrid a las 10,25. 
T ^ a * a Santander: 
;0lTeo, a laa 8. 
S*^ a las 18.40. . „ 
7 ^ 0 , a las 19.55. 
^P^s, a las 10,25. 
' ^ p S Envías.—Para Reinosa, a 
¿lid i Para ^'árcena, a las 15,45. 
e ^cínosa, a las 6.50, y de 
^na. a la« 18,50. 
Tod 
N o 0* l0* tre:n©8 combinan en Re-
hoiS,!!? Ios COche« d»1 B»ln«aTlo 
Vieago. 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A lae 8,15 ; 9,56; 14,15 y 17,6. 
Llegadas.» Limpias, a laa 9,56, 
18,14, 18,40 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a lan 11,45, 
18,23 y 20,36. 
De Santander a Marrón, a 1»» 
17,40. 
Llegada de Marrón, a las 10,11. 
Salida* de Santander a Solares y 
Lsérganes, a la* 8.45, 12,15, 15,10, 
17,5 y 20,15. 
Llegadas a Santander, a iaj» 8.23. 
12,58, 15,28, 18:23 y 19,43. 
En la Estación de Gama hay c e 
ches para Escalante y Santoña. En 
]a de Treto vapores para Santoña y 
coohe para Colindres, Laredo y Cas-
tro. En Gibaja coches para Arredon 
do. Rnmale» y Sob». 
FERROCARRIL D E L CANTÁBRICO 
Salida de Santander para Ca-
bezón, Llane* y Oviedo: 
Para Cabezón: m ]«« 780. 11,60, 
1?.66 y SO. IV 
P a r a Llanes: a las 8,20, 13,30 y 
17,5. 
Para Oviedo: a las 8,20 y 13,30. 
L l e g a d a s de C a b e z ó n , L l a n e s 
Ov iedo: 
De Cabezón: a las 9,21, 12,53 
15,39 y 21,24. 
De Llanes: a las 11,21, 16,25 y 
20,25. 
De Oviedo: a las 16,25 y 20,25. 
Loa jueves y domingos, que hay 
mercado en Torrelavega, sale de 
Santander un tren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a ésta, » 
laa 12,63. 
También los domingos y días fes-
tivos, circula, hasta Torrelavega, un 
tren que sale de Santander a las 
14,30 y otro de aquella estación qup 
Uega a ésta a las 20,25. 
NOTA.—En Requejada hay lan-
chas para Snanees y en Torrelavega 
autos para Santillana, Cóbreces, Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Buelna; en Cabezón para 
Cabuérniga, üdíu» 5 Comilla*; «a 
Pcitiét para Polacionei y «b Unqu«-
^ L f H»T«dá» f ^o**»-
F I R O C A R R I L 11 BSTA1BA-ALCÜ0A 
Salidas de Santander; a las 7,38; 
11,13; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37 ; 
13,18 ; 18,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 6,65; 
11,30; 14,32 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a lai 8,66; 
13,18; 16,23 y 21. 
En la estación de Sarón hay autos 
para Villacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de 
Pas y San Pedro del Romeral. Loa 
autos que salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con el ferro-
carril de La Robla, en Cabafias de 
Virtua. 
SERVICIO DE TRANVÍAS 
Número 1: Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2; Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacastillo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenid» 
de Alfonso XITI, Astillero.—Núm. 6 1 
Aduana, Seina Victori*, Sardi 
ñero.—Nton. • Nuuiaacáji, Í«.» Mar-
S E R W I f l M M I T O 
S0M0, PEDRERA. SANTANDER 
Somo: a laa 7,30; 8,16; 8 ; 10,80; 
12; 1,16; 8; 6 y 7. 
Pedrefia: a las 7,30; 7,40; 8,80; 
9,10; 10,46; 12,16; 13,30; 17,16; 19,16 
Santander: a las 8; 9,46; 11 ; l í 
13,30; 16,30; 17; 18.30 y 20. 
El barco que sale de Santander * 
las 17 combina con «J automóvil 
Galizano 7 Ajo. 
Servido al Sanatorio de Pedroi* 
Gasolinera» los martes y sábado», 
desde laa 16, saliendo del muelle de 
pasajeros. 
Transportes en lancha* desde «J 
Astillero a Pontejos, a ja llegada de 
todoe lo* trenes de l» líne* d« Bil-
bao. 
AUTOMOVILES 06 LINF-* 
««ntandei'. » 8e«m* 
«miá* «e »wrof««: « Um f.M 
Batida de 1a Flasa de la Eiperam-
«a: a las 11. 
Santander a P e R a c a t t i l l o , 
O j á i i e Igo l lp-
Salida de L a i Farola*: * ja» 7,90 í 
17,80 y 19,46. 
Salida de la Pl&sa de la Eapera» 
u : a la* 11 7 a laa 13. 
Santander 9 Etcobedo de C»-
margo . 
Üaüda de La* Farola*: * l«e « 9 
a las 18,30 
Santarídef e Re<notMi 
Sadáda de La* Farola*: * i»« 17̂ P 
Santander « Ontaneda. 
BaHd* de Laa Farolas: «» 1** 2J* 
udo» Ion día» laborable* 
Santarm*)r a Ramales. 
««mita H tu <5*íwl«r* d* *«f»a 
ItolSéa i « Las Farol**» • \ m » 
fixliO* lo* é i** faWaW**. 
C u a r t i l l a s d e l d o c t o r S a r á c h a g a . 
• Tenemos el tléber ' de declara" 
que asiste la ira z 6 ti. a quienes a f i r -
ma j i qup la lucha antitubercu 
U.).sa. lo rnisjno ou ¡e) aspecto so.• 
cja! (que aíiaica loji problemas 
iáeí desarrollo orgánico, alimen • 
Licio y Viviendf, de las ••lases n \ • 
ccsi.tadas), qu« en el orden, cien 
tífico • (que •comprende, la organi 
zación proíosiouai y la asistcn'eia 
prestada 'óu 'diepens^os y sana-
torios), jatnds ¿será eíicaz, ni 11. 
g a r á á conquistar 'vioUrias deji-
nitivas, mientras no se establez-
ca se r iámente la unión sanita-
ria de gobernantes y gobernado-
Quiero decir con esto, que la de-
fensa comV.n contra i a lubercu 
loáis no so .realitarjí S' no se do -
tó al país con una I k y de Sani 
dad eílcién e. inoderpa. p o-i Uva. 
qué, o la impozie e! víflÓS^P P"-
hljco, porque ln,9 ' ciuhadanoá to 
dos 'hemos Uegado a tai gradu re 
ins t rucc ión 'individual y cojee!i-
vm que sabemos exigir de los po-
Ucres j)úbl.i:.-os ¡a defensa de la 
salubridad general' por encima á<i 
piras "c'ónveniencias menos peren-
torias,, o la Impone uu goibernan-
te sin conlcmplaciones ni apla-
Kamienix/s; porque siente en toda 
su concieiuua Je condudoi- la ne.-
íesidad do pdner en prAci ira aqn: I 
hiagríí.fk'o postulado social que 
T»roclama conio el priiuoro de los 
lebere-s dé un homl:rc de Esta»! » 
.'a defe"nsa de la ¿alud pública. 
Poro que sea verdaa tal afir-
mación, v qqe no .se. pueda discu-
^ii* la iniposibíijdad dt conseguir, 
'a vicloria 'eh la lucha social as • 
i ¡i.ubercul.osa...1a.in.-la- resuelta, co.m-
pletp y organizada labor oficia!, 
no _ q u i et,e d e c i r que ' lío s cr-u c o-
•rnos de brazos.. Es .-deber ind iv i -
dual y co.reciivo hacer el esfuer-
zo indispensable para sostener y 
perfeccionar ¡os modestos- cen 
Iros de asistencia antilubercnlo • 
"sia con. q.u.e contamos, que "y ' o 
llenan... todas las aspiraciones qu.n 
P e j a jornada regia 
S u s M a j e s í a d e s 
a s í s t í e f o n a o o c h e a 
l a v o r b e í i a d e l 
T e n n i s . 
Por la m a ñ a n a 
: Su Majestad la Reina, acompa-
fíada del príncipe de Asturias y 
de la infanta doña Cristina, sa-
lieron en automiüvil en dirección 
.-i la pUaya. 
Poco después, lo hicieron doña 
Beatriz y .don Gonzalo, en la nue-
x̂ a "charrete", bajando también a 
la, caseta, rea 1 y to-mahdo el baño 
do costumbre. 
Lá octava prueba de re-
: • _ — gatas y ... - — 
Ayer se verificó la octava pruer 
ha de regatas, fornando pnrte en 
Olla Su Majestad el Rey . y los ln-
Tantes -tion'""Jaime y don Juan, la 
duquesa de Santo-ña. el conde de 
Maceda y lo,s ayudantes de Su Ma-
jestaéi.-,««ñores Jáudenes y Safla-
Notas palatinas 
Estuvo a>er en Palacio una'Co-
misión de organizadores del Con-
durso Hípico, compuesta por Jos 
A ñ o r e s Pért?z del Molino, capitán 
Breña y señor • Botín, que fué a 
(jntregar un programa,.lujosainen-
encuadernado en piel, a Su Ma-
íestad eí Rey. 
TAI Monarca agradeció mucho 
«sta déferencuv. 
El partido de polo 
A las cinco y media de 11$ l-ircle 
se celebró el cuarto partido de 
polo de lav temporada, formando 
el equipo inorado el príncice Ho-
fteftlohe, mí'ster Nélson, conde de-
la Maza y Su Majestad el Rey., 
Por el blanco se ailinearon el 
capi tán Navarro, duque, de Léce-
'•a; marqués de Villabrágima y du-T,. 
^{ue de Alba. 
Él encue-ni ro fué a seis per ío-
dos, triunfando los blancos por 
¡.siete tantos a cuatro. 
Arbitró p1 señor Tejedor; 
Presenció c| partido la familia. 
¿Peal y nUmm'usos a r i s t óc ra t a s . 
El príncipe, de excursión 
El pr íncipe de Asturias, aconr-
fjañado de sus -.profesores, s-â iió a 
laa seis-do la la-rde- de excursión 
|"n automóvil , por la carretera de 
^an t i l ! a na.. regresa ndo -a Pa lacio 
las ocho, de la noche. 
En él campó dé tennis 
â fam-ilia «real-.pasó la farde 
el capi'po dOí-ténijis-rdc la. Henil 
liOCje^ad. 
deibemos acariciar, no por eso d.*--
jan de hacer una continua, m i i -
desta, callada, pero útil • labor . d1: 
defensa, y que dosúpa;e(„erían in . 
exorablemenle en poco tiempg S.A 
no los sostuviera y prc.tegiera, la 
caridad popular. 
No olvideinos que la tubercu-
losis, aunque o i i a cusa, crea la 
mayoría dé la, gei-'t',. es una ea-
ferificdad contagiosa-, eyi.table y 
curable; como es conveniente re-
petir que por el ajlndoi o y aira 
so de la socif-dau, que presume 
d e adelantada, sin estarlo, m.o síí 
han puesto vallas o tr'ncheras ca-
paces de detener y domin.ar ta-i 
tíeiajepda calamidad. Así se ex-
plica que ''cada cuarto .de hora 
de nuestra . existencia muera un 
español de tuberculosis"; es de-
cir, que nuestra nación, . paga: 
anualimcnte un tiLbuto de m á s .04 
.')").OflO defunciones "ausada^s oor 
tan mort í fera enfermedad. 
A, fe tamañn desaatre; ante la¿ 
las crueles (:oi.-.s."cucr.cias. mate-
riales y morales. indiviGuales, fa-
miliares y sociales d.e tan exten 
dida plajga y hasta que oficial-
men'e se organice, com'i la cien-
cia demanda, la defensa general, 
no Iuñemos m-'is remedio que es-
limular la caridad de. todo el pue-
blo pedir el concurso, entiisias-
ta de las señoras y &eñorita"S de-
San lamler, que al sacrificar una 
.¡ornada a la . misión de postula-.' 
a beneficio de ]oo tuberculosos 
pobres, consegui rán remediar— 
desgraciadamen'e en iimitadisim.?. 
proporción—-Jo que debía ser a_c 
ción completa tm una sabia or-
ganización oficial. 
La Fiesta.de la Flor se verif i-
cará el sábado. 13 del corriente, 
por haberlo dispuesto así S. M. 
ia Reina, quien, como en añ"-. 
anteriores, recor re íá Ib jneyoría 
de los puestos de la població J, 
dando a todo15 este alto ejemplo 
de vi-r'iud y solidaridad. 
fñ. Sánchez Saráchaga 
Ha 'quedado interrumipida por 
espacio de algunas horas la c i • 
muñicac ión cu la anea ferro vi á-
r ia . 
De Sáreíj se reciben noticias de 
que ha descargado una tormen-
ta de viento, truenos y rayos. 
A la claridad d i !os re l ámpa-
gos se vio un aeroplano que evo-
lucionaba con gran dificultad, a 
causa del fuerte vienlo. 
Parecía que los aviadores es-
ta'ban desorientados. 
'Más tarde se les vi ó dirigirse 
liacia un espacio despe.uido,- des-
apareciendo por eT Nordeste. 
No se ha logrado saber' quié-
nes eran los aviadores ni de dón-
de procedían. 
CESTOS HUMAMOS LA 8 A -
E l d ía en B a r c d c m a 
« E i B o s q u e » n o p a -
g a n a l o s a r t i s t a s 
LORD CSCIL 
MARCBLONA, 9.—Ha llegado el 
ex ministro b r i t án ico lord Gepi1. 
Permaneció tan .sólo unas lio 
ras en Barcelona, epibar -ando pa 
ra trasladarse a Palma de Ma-
llorca. 
VHA EMPRESA QUE IVO PAGA 
A LOS ARTESTAS 
'i'odos _los artistas que ac túac 
en el teatro de "El Bosque" se 
rpresentaron hoy en el Gobierno 
civil para denunciar al goberna-
dior que la Empri sa no. les paga 
los sueldos desd.e hace varios 
días . 
Kn la ac iuaüdad debe la Em-
presa a los a r i i s í a s m á s de-cin 
co mil pesetas. 
K\ gobernador remi t 'ó a los de 
nunciantes al comisario, ante" oí 
cual Repitieron sus quejas. 
El comisario llan-ó a su des-
pacho a los empresarios, sinun 
d án d o l e s que si en un brevísimo 
plazo no pagan, ingresarán.-en. Pi 
cárcel.-. ,. 
TORMENTAS 
En ei juiebl'»- de A'maeelles 
descargado una fui'ric, tempesta-J 
de granizo. ' - -
Los daños «;dü de- gran consi1 
deración., 
Xn han ocurrido (desgracias per : 
sonales. ' ..• 
•^•^S^v_^ ; 
U n a p r i n c e s a c ó n y 
Ante e| delegado de Policía de: 
distri to de la Lonja se ha nre-
Sferitado un barrendero, llamado 
Pedro Sáncihez Maleo, quien lií 
manifestado que ál ir a descar-
gar un carro de basura que ha-
bía sido recogida en el Pase.o th: 
la Industria, encontró dos (ro?0o 
de cráneo y otros huesos huma-
nos. 
L"S restes han sido enviado? 
al Juzgado de guard!a. 
— — — ; -"^i^-r^f-^-- - • ' — 
Del Gobierno civi l . 
¡ a ca' 
La' historia de da' 'duilce'. C'i.'rde-
i i . ' ' . condenada a nuierte 'ipdr-'s^'' 
padre, el Rey Lear, tiene su or í -
gen en otra l i i ja .de monarca a 
qiUen el autor de sus días mandó 
maía r . porque le dijo que le que-
ría más que, a la- sal .en el agua. 
Él \er.dúgo encargado de ejecutar 
tan severa orden, se apiadó de la 
p ripee sita y lá" abandonó en el 
bosque, üna bruja Ha convirtió en 
su eriada. probibiébdola lavarse, 
y, sin embargo, sieinlpre olía bien 
la prineesila, [íprque se lleyó de 
palacio un frasco de la loción tri-
giénica "Sudoral", precio "2,50.' F-a-
bri-c a d a p o r ^ 1 $VgM&% cread o r a..del 
suinremio JaKón' lVFlores del Cara - : 
^ p o " . 
d a d e l o s m m i s í r o s 
El gobernador civil , don E-mi-
íio Oámir, ha remitido una c:ir(a 
a Ia.s autoridades, na rticipándéljá:-
que en el correo del próximo do-
mingo llegarán a Santander los 
Pjíínistros del actual Gobierno, ex-
ceip.to el señor Calvo Soleto, que 
vendrá de Comillas, donde se en-
cuentra veraneando. 
— E n cuanto al presidente del 
Consejo, general Primo de Rive-
la. vendrá dicho día desde Bilbao, 
efectuando en auto el viaje. 
Llegará a la caída de la tartici 
a eso de las siete o siete v me-
dia. 
Para la Ciudad Universitaria 
Canlidades recibidas en este 
tiobierno civil para ia suscr ipció ; 
a favur de la Ciudad ííniV^sit/?, 
r ia : 
Solvay y Compañía, de Barre 
da, .25.000 p e.s.e.t as; Ayu n t a m i e n. -
to de Alfoz de Lloredo, 299,35; 
ídem ídem de Ampuero. 218,05 • 
ídem ídem de Anievas, 61.-,30; ídem 
ídépi de Arenas de Iguña, 163,35; 
í'dfiití ídem de Arnuero, 40; ídem 
ídem, de Astillero, 147,10; -.ídem 
ídem de Bárcena d.e Cicero, 30.3,05; 
ídemi ídem de Bá'rccna de Pie de 
Concha, 28.90. 
Suma, 2.6.20.170 pesetas. 
Los donativos, tanto de ectida 
des oficiales como de particula-
res, los recibe el jefe de la Sec-
ción provincial de Primera Ense-
ñanza, don José Cano, en Lope de 
,Vega, 5, tercero. 
Se ruega a los Ayuntamientos 
que ya tengan hecha la recauda 
ción, la remitan con la mayor ur 
gencia, para cerar la suscr ipc ión . 
T i r o Nacional 
c u r s o ; 
Ayer «e efectuó ík. tirada, de «Ve-
locidad y precisión», cuyos resulta-
dios pubOacaireanos mañañia, una vez 
reafuclltos ailgiuios empates habidos 
' em la clasificaciófi entre Jos premia-
dos. A pesar die.haber tom».ido par-
te en esta icoanp&tición 360 tiradoa-es. 
A. los diez minuto- de haber termi-
nado llia tirada quedó hecha la ela-
sificaedón, y la Hista de los premia-
dos fue expuesta antes de terminar 
la seisión de tiro de lia tarde, detalle 
importamtísdmo que apuntarnos por 
si ¡sirve de éjeraplo en otras Repre-
séntacáones. 
A la vez que ge efectuaba esta t i -
rada itenía lugar la de arma libre a 
300 metras. Dicha . tirada terminará 
boy, y entre los que han efectuado 
sus tiradas va en primer lugar el 
' comiaindante don Julio Castro, .si-
guiendo cil sargento Marcos y el ca-
pitán Linos. 
? Terminada La tirada publicaremos 
la olasifi-oaeion complet>a-. 
La Comisión del Concurso, en 
vista, del olicvaclo niinrei-p de matri.cu_ 
lados len ila KjomiDetició'n de Veloei-
,.d:ad y precisión, ha tomado el acuer-
, do de a-umcn/úni' quince premios de 
igmj inqiarte que los. úátimos que 
. figuran en ell programa. 
Mafíiana dará eomienzo lia tirada 
L dieil Campeonato Montañé^, a fusáJ, 
en lia que se matrieuilai'án cuantos 
tiradores han venido a tomar paA-te 
en el Cotíi'euííso. 
s Hoy eontánüarán üas seriéis i l imi-
tadiais, 'habü.itándolse a tal ftn doce 
' p u ^ o s (cuatro .para c^da posición). 
SL.:.:? dtsit i&M-SiP \ 
Grupo de los exploradores ingleses 
óvalos, dos 
qwo so haiian acampados en ei Hi pódremo de Dclla Vista.-
notas de ia vida on el campamento. (F. Aüej^ndro.) 
-En los -
Para -la tirada de anua libre Sé 
emipllearán los ip&eü puestos dsefl 
nuevo idampo. 
Sigue en primer .'lugar en Series 
ilimitadas el sargento Pascuad y en 
segundo puesto el, .sargento Somoza. 
La «lasifieación de oaitegorías se-
rá: expuesta en las líllitimias horas de 
esta tarde. 
Si hoy hubiiera bastante número 
de tiradores para ña tirada «La Go-
. \áe /cféctuará ésta a las doce y 
media. S'e adjudicará una copa por 
caáa ocho tiradores matriculados. 
Se ruega a dos señores tiradores 
que han de matricularse en el cam-
peonato montañés a fusil lo hagan 
antes dé das cuatro y media, para 
formalizar Jas listas y sorteo de tur-
no para lefectuar Jas taradas. 
-̂w^v^e -̂V -
En el S u r a fneano 
U r á l e ó n m a - a a u n a 
3 OH .VNEKSB i'RG.—Un numero -
SO; grupo de 'eones ha hecho so. 
aparición en el. distr i to de Fort-
Jameson ( Rofiesi¿i del í i o r t ^ ) , 
.--• 'Mbi-ando el pánico y la muerte 
Hace unos días, una mujer i n -
dígena, que llevaba un. niño p j -
qneño, hijo suyo, .su brazos, se 
encontraba en el jardín de su ca-
sa cuando un león se lanzó sobr.1 
ella. El animal destrozó a la po 
lire ttt.ujer con sus garras^y des-
apareció, l levándose al niño e n l n 
l |s dientes. 
Otra noche, un plantador y su 
fínnilia fueron despertados por ios 
v igido,S de los leones que i'onda-
ban la casa. íU día siguiente exa 
minaron los alrededores de la ca-
sa, encontrando numerosas hue 
Ijks de las fieras. Estas habían 
d".-i rozado un automóvil , arran-
cando y desgarrando !cs pneumá 
ticos y dejando-maTcadotí los diér 
tes en el- guardabarros. 
Va a s'ér organiziui.a una bati-
da para caza." a tan peligrosos 
vecinos. 
i -̂ v*̂ 1-̂ 7-̂ -
G r a n a n i m a c i ó n 
c u r s o 
Como saben ppes tros ieetor^gi 
el Concurro hípico so ce lebrará en 
los CanVpos de Sport, did Sardi-
nero, los días 15, 10, 18 y 20, a 
las cuatro y media. 
Ya decíamos que el número de 
caballos era grande y que ven-
drán los mejores cn:i!-ur.sante.-; de 
España . Hoy •tenemos que añadir 
nue han despertado- gran enlu-
•M'asmo en el público y que éste se 
dispone a llenar los hermosos cam-
¡Ú&s de Ha segunda r 'aya. 
Ayer subió a Pal.icio una Co-
misión de la \maÁ f-.ndedad A m i -
§ é s del Sardiüi 'ro a dar las gra-
¿fia's a Su:s Ma¿e.s':taáo.s por la do-
aci^n dé upa herrai -a ¿pp^p-ara 
el.Concurro y a invl tar íeT'a"a 's is-
íiv-i en t regándoles unos preciosoí; 
nr'iiyramas' de las pruebas de la 
copa. Además de la copa dé Sus 
Idajestadcs, se han recibido una 
magnífica del exceüenl.ísimo señor 
don Laureano Falla y otras pre-
•¡nsas de los excelentís imos se-
ñores gobernadores civil y m i l i -
tar, del señor presidente de la 
Real SoriPdad de Tenids, del de 
la Real Sociedad Amigos del Sar-
dinero, señores de Cossío, Tran-
\ ía de Miranda, don dosé Pres-
manes. don Jaime Ribalaygua, Ro-
vailly y S. A. Cervezas de Santan-
der. ^ 1 • • 
Por últ imo, la copa de la Real 
-fu-iedad Amigos del Sardinero, 
• ara la prueba "Gran Copa de Sah-
lander", y una hermosa pitihera 
de los excelentís imos señores du-
üues de Santa Elena. 
Además de estos premios, hay 
•iVecidos otros muchos. 
Todoé estos premios serán ex-
püésTo.s en los escaparates- de don 
Jaime Ribalaygua. 
Lós lazos con que se han de 
. ' i s t i rg ' i i r los caballos premiados, 
han sido ofrecidos por dist ingui-
das señor i tas de Ha colonia fo-
: ás tera v de nuestra buena so-
E ' h e n d í ) de anoche 
¡edad. 
E l d ía en ScVli ía 
5 e C i > n o c e n 
d e í a d r f r a 
DENUKCI& CONTRA UN COfiñER 
oíante 
SEVILLA. 9.—Un labradür Ra-
imado Antonio Esíit.ban ha pre-
sen lado en la Comisaría de Po-
licía una denuncia, según la cn.ai 
adqu-inO de un alniacenista gran 
eantidad de pienso para el ga-
nado, encontrando rn.;is tarde q';£ 
'os animales se negaban a có-
modo, por estar lleno de tierra 
y clavos y resultar inservible, 
lia sido cursada la denuncia. 
STUDÍ ANTES NORTE AffIElííCA' 
NOS 
De Córdoba han llegado a esta 
aipital cincuenta estudiantes por-
leamericanos, que realizan un 
viaje de estud:os. 
Visitaron los monumentos y .es • 
• ablecimienios docentes. 
En il̂ rr-Ae marcha rán a Cádiz 
LA DEFfmüDAOlON EN EL AYUN-
TAIV1 jENTO DE üfeVILLA 
Se conoíeii de í a lLs de la im-
¡niidaiiie defraudación descubier-
ta en la oficina de Arbitrios d 
Ayuntamiento de Sevilla. 
Se coime, t i ó la dei raudaclón 4° 
i a siguiente manera: 
Un industrial de gran ciédliío 
en la plaza había conseguido qm-
el Ayuntamiendo de concediera re 
gimen de depósito. Valiéndose de 
ello, hacía figurar importantes 
cantidades de iniercancías comí» 
enviadas a pueblos dfc la piovin-
ida, con lo que evitaba el pago 
de arbitrios; oero las mercancía-
• •onJinuahan en ei Jeposil.o gra 
das a íá complicidad de un em 
pleaijp >' si' vendían dí.utro de :.a 
capital. i : \^ 
Seg-rn la inspección: realizad'!, 
ía eauiidasl' dc í ja icada por este 


























Anoche, como a las. doce, in-
gresó en la Ca.sa de Socorro el jo-
ven de 19 años, Ramón Peña ir-
leche, tierrero de oficio y con do-
micilio en la calle dé San Roque, 
n ú n ^ r o 8, bohardilla. 
•Por los médicos de g'-uardia fué 
curado de una herida incisu-pun-
zaaite, con gran hemorragia vene-
nosa, . ei.i el brazo 'derecho. 
-Segihi ' rñanifrstr.ciones del he-
rido, su. agresor fué .un tal Justo 
Mañüeco Sánchez, de 58 años, na-
(Ural de Cuenca, con doraicilio ae« 
cidentail en la calle de San Sebas-
tián," número 3, bobardilla. 
El niotivp de la. agresión, fué, 
al parecer, e! que el Justo viene 
.hiendo objeto de luirlas y vejacio-
nes por parte de algunos ineduca-
dos, Darlicularmenlo a la salida 
••-d -duc. 
Cuando Justo era objeit) de ma-
y iv befa por algunos individuos, 
a r remet ió contra ellos, y lro|)ezan-
do a Ram'ón, le di jo: 
—Tú has sido. 
Y lie agredió ron una pequeña 
i avaja. 
Felizmente, la.1 cosa no lia tf̂ -
lifiéió' 
• una 
i ido iiMporíancTa ma>'or y ol lu-
ido se encuentra en relativo buen 
estado. 
"De lo ocurrido se ha dado Í 9 
te al -Tuzrrado corresipondiente; por 
1-js . agentes de la Policía guber-















La Empresa, fiel a su propósito 
de fre^ueíafce removación ck3 f-sP60* 
lácuilo d.uranie 1.a temporada estival 
d.& «varíotés», ofrece, hoy al púbiic| 
•  %vl f] 'cMnisIetRmonte Waevo y ^ 
r-xtre-mo isugeslivo. 
AMALIA DE TSAÜHA, la fSm 
a;pue ' i ; i a qm.m nadie ha 1Su8' 
¡MÍO en &u arte delicioso y persw "̂ 
l'simo, fie preseintará hoy a! públ-1'0 
eanita.nderino, ante el que lia 
quistado tara ruádosas y ,i:nerp,c':l,ff 
i'-iunfos. No inecesita 
AMALIA I I 
TSAURA redamos pomposos ib 
i.--,tivo,s encomiásticos para lleva? . 
á'nimó de los espect^ulores una 
dada •apro'xim.ad.a de lo mucho 
vaile; oanisa^gradia ya por to-dos ^ 
púMicos; como artistíi insupe^l?-® 
in-discutáliillei, basta la .simple 
c.iaoión de- su nombre para que ̂  
programa tenga su máximo í1*1^ 
vo. La ipreisiencia de AMALIA 
ISAURA en escena garantiza y* ^ 
deilcátoso entreteniimiento, y, ^ j i ^ 
carntadoras ciarioatuTas. 11. . 
ble comácidad que .aabe i m p i ^ jn. 
s us monóilogos y camicaones es ̂  ^ 
te/resanute ^aictiiz, maestra- de ^ 
presión, serán durante P0,008 
la atracción de más fuerza' 
TEATRO PEREDA. . 
Con AMALIA DE I S A U R A J g 
r-letan d eistupieindo cartel vJqS, 
cades: , ASUNCION G E A N ^ 
'-v gentilísima bailarina que 
r-imipiatíiafl coinqxiistó en durante .su brillamte actuación ' . ^ 
' om,pa.ñía «Zúffclli» ; •Ja's ^ mOŜ ' 
bermanas DRESiNAS DE ^ ^ 
N'EGRO, «estrellas del ba - -*^ i r 
o y '.a caneión modea-nia». P^j-íd, 
'>.s del Teatro Eoanea, de - - ^ j . 
v el nota ble-actor A.NT.O^< -
riANÉZ, en su aspecto ^ ^ $ 0 
:o recitador poético en que 
so éxito se ha tí^peém^' 
J, po; 
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